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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ  0831 ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 9731از اﺑﺘﺪاي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ورودي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 23ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ از
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺠﻢ آب  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮدﻳﺪ 1/8ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ  3/5-4ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ از 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻨﻲ ﻧﻤﻚ درﻳﺎﭼﻪ  و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود  5ﺑﺎ وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻟﺬا . ﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪﻣ 6درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ 
اﺛﺮ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ وآب ورودي روي در  ﻛﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل
 352ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  رﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد د 071ﺣﺪود  8731ﺳﺎل  ﻛﻪ در آب درﻳﺎﭼﻪﺷﻮري داده، 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  رﺳﻴﺪ. (ﺑﻴﻦ  ﻓﺼﻮل ﻣﻌﻨﻲ داراﺧﺘﻼف وﺑﺪون  052-852ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )داﻣﻨﻪ 
. دﻣﺎي آب ﮔﺰارش ﺷﺪ)در ﺑﻬﺎر(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  15و  ﺣﺪاﻗﻞ  )در ﭘﺎﻳﻴﺰ( 512ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  831ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ 
ﻧﻮﺳﺎن   ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر درﺟﻪ  22/31در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 6از ﻛﻪ ﮕﺮاد درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴ 51ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  
ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل  ،اﻳﺴﺘﮕﺎه 21درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از . ﻧﺸﺎن داد
ﻣﺘﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ  6/52 ﻃﻮلﺑﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  08*02ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮون  001ﺑﺎ ﺗﻮر  از ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﭼﻮك
ﻣﺘﺮ از  5و  2/5ودر اﻋﻤﺎق  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( 1) ﺣﺠﻢ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار روﺗﻨﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
 3. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮون،  001در ﺗﻮر ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻫﻤﺎن ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ و ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 
ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
 ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎ 4731ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎل  63اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺸﻚ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺧ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ
 (5102 آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  (657)در زﻣﺴﺘﺎنﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺎن داد ﻧﺸ
در  زﻳﺴﺘﻲ ﻗﻞ وزن ﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﺪا ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد 0001 ﺳﻴﺴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  . ﺑﻮد
ﺑﺎ  ﻲﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﺗﻌﺪادﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ . ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 01/8ﮔﺮم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  0/7زﻣﺴﺘﺎن 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺗﻌﺪادو  (9/ 22و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺑﻬﺎر  0/30) ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﺴﺘﺎن 2/64ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در (در ﺑﻬﺎر 1/61در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/50) ﺣﺪاﻗﻞ  0/66ﺟﻮان آرﺗﻤﻴﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ
 از اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ و ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
رده ﺟﻨﺲ از دو . ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از دوﻳﺎﻓﺖﻐﻴﻴﺮ ﺗﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ  ﺑﻪﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺰار ﺳﻠﻮل  13،alleilanuDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ aihcsztiNو  alleilanuDﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
درﺻﺪ از  59ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از  ﻣﺎه ﺑﻬﺎر ﺑﺨﺼﻮص دراواﺧﺮ اردﺑﻴﻬﺸﺖ و اواﻳﻞ ﺧﺮدادﻓﺼﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎي ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺣﺎوي ﺳﻴﺴﺖ در درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ 
 3درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ،  01ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  (ﺗﻦ زي ﺗﻮده 0762و  ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ  03ﺗﻦ ) 0072ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢
 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺪون  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   762ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ و 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖو ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺎن  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي و زي ﺗﻮده  ﺳﻴﺴﺖ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  و زي ﺗﻮدهدر ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر 
  .، اﻳﺮاندرﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، -ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ -آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ: ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
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ه . اﻣﺮوزه، آرﺗﻤﻴﺎ در ﭘﻨﺞ ﻗﺎر(0891 ,soolegroS & elehcisreV ;8891 ,ssieR & htooB-draW)ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺸﺖ
 ,.la te sidillyhpatnairT ;4891 ,seleT & arieiV ;7891 ,.la te ekceahnaV ;3002 ,neppatS naV)دﻧﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد (0831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  ;9891 ,soolgeroS ;8991 ,.la te sidillyhpatnairT ;6991 ,.la te sidillyhpatnairT ;3991
 ,soolegroS & snevaL ;5002 ,.la te tamA)ﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ اﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزار ﻓﺮوش دﻧﻴﺎ در اﻧﺤﺼﺎر در
. اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ و ... ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎﻳﻲ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ اﻋﻤﺎل ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ (8991
 ;1002 ,neppatS naV & snesseaN)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 4991-5991و  3991-4991ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺨﺼﻮص ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن  درﻳﺎﻳﻲ ﺑدر اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ  (..8491 ,etiawhtnrohT
از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ وﻟﻲ در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي 
ﻛﻪ ﭼﺮا  اﻳﻦ ﺑﻮد 0891ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻫﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺴﺖ. ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ و 
)اﻧﺪازه ﺳﻴﺴﺖ و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ، ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺎﻟﺮي و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب   ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن (     ;0891 ,soolegroS & ekceahnaV ;9891 ,.la te soluopoztabA ;1991 ,.la te uiqnehZ)ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس( 
 ,.la te soluopoztabA)داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد
آﻳﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎص، ﻣﻘﺎدﻳﺮي از . ﺑﺎ ﻓﺮ(   ;6791 ,newoB & krlaC ;1991 ,newoB & enworB ;0891 ,tamA ;2002
ذرات ﻻزم  ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
آن ﺑﺎﻻ رود.  اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﻲ را در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺮوﺟﻲ 
ﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ، رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آ
ﻣﺜﺎل  ﺮاي. ﺑﻧﻤﻮدﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه 
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ  (0691 ,neerG & tsirhcliG)ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎوﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ دار ﺷﺪن آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ
 ,.la te snevaL ;7891 ,.la te hterreV ;2991 ,.la te tearpreV)ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ 
درﻣﺎن  ،روﺷﻬﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ .(2831، ﺣﺴﻨﻲ، 1831،  ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ  ;5991
داﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ  ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد
ﻣﺜﺎل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ، آﻣﺎده ﺳﺎزﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت زي ﺗﻮده آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  ﺮايﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد
  
  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ -1-1
ﺑﺪن آرﺗﻤﻴﺎ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ، ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻜﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﺿﻤﺎﺋﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ 
ﺷﺎﺧﻜﻬﺎي ﺣﺴﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭼﻨﮕﻚ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﻜﻬﺎي ﻗﻼﺑﺪار ﺑﺰرگ، ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ، ﻳﻚ 
وﺟﻮد دارد. ﺷﺎﺧﻜﻬﺎي ﺑﺰرگ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻛﺮده و ﺑﻪ  و ﻳﻚ ﻋﺪد ﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺟﻔﺖ آرواره
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦
 
ﻗﻼﺑﻬﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻗﻮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻗﻼﺑﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﻚ ﺣﺴﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. 
ﻳﺎزده ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و داراي وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر  از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ
ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﻴﻔﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ، ﺷﻴﺎر ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  و آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﻮده و از ﻫﺸﺖ  ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﮋﻛﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻄﺮف آرواره ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دو ﺑﻨﺪ اول را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در آن، ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎي 
ر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﻴﻀﻪ، ﻣﺠﺎري دﻓﺮان و ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﻨﻴﺲ ﻳﺎ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. د
آﻟﺖ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي اﺳﺖ و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺗﺨﻤﺪان، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮ و رﺣﻢ اﺳﺖ. ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ و 
ﺗﺨﺪاﻧﻬﺎ در درون ﺷﻜﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﻟﺘﻬﺎي ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و رﺣﻢ از ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ 
آوﻳﺰاﻧﻨﺪ. در اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﻚ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻠﺴﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و دو اﻧﺸﻌﺎب 
  ﻋﺪد ﺗﺎر ﻣﮋﻛﺪار دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 2-4اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ آن ﻓﻮرﻛﺎ ﻧﺎم دارﻧﺪ. روي ﻫﺮ ﻓﻮرﻛﺎي آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ و درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ 
  
  رده ﺑﻨﺪي آرﺗﻤﻴﺎ  -1-2
ﻇﺮﻳﻒ و ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ از رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر ﻣﻮﺟﻮد 
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر ﻋﺎدت ﻛﺮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ و رﻗﺒﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
  دﺷﻮار آﻧﻬﺎ ﺳﺎزش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺒﻮه رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
  
  ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ -1-3
ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊ ، ﺗﻨﻮع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺠﺰا و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ، ﺑﺎﻋﺚ 
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آرﺗﻤﻴﺎ در دو ﮔﺮوه 
ز ﮔﺮوه ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ ﻫﺸﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آرﺗﻤﻴﺎي دو ﺟﻨﺴﻲ و آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻜﺮزا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ . ا
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ در دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ 
 درﺟﻪ و اﻣﻼح ﻣﻴﺰان  ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آرﺗﻤﻴﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
  .دارﻧﺪ وﺟﻮد ﺳﺎل ﻓﺼﻮل ﺗﻤﺎم در اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﺎ آب ﺣﺮارت
   
   
 ٧/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 









   
  
  (1831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آرﺗﻤﻴﺎ -1-4
ﺧﺮوج از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻃﻲ ﻣﺪت  از ﭘﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻻرو 
ﻫﻔﺪه ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻻرو ﻗﺪري ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ 
  در آن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
  (E-2و ﻣﺮﺣﻠﻪ  E-1)ﻣﺮﺣﻠﻪ  دوره ﭘﻴﺶ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ -اﻟﻒ
  (1دوره ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ )ﻣﺮﺣﻠﻪ -ب
  (5اﻟﻲ  2دوره ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ )ﻣﺮاﺣﻞ  -ج
  (21ﺗﺎ  6دوره ﭘﺲ از ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻮﺳﻲ )ﻣﺮاﺣﻞ  -د
  (71ﺗﺎ  31دوره ﭘﺲ از ﻻروي )ﻣﺮاﺣﻞ  -ه
  دوره ﺑﻠﻮﻏﻲ -و
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ  84ﺗﺎ  61 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ : -اﻟﻒ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﺮك ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻻرو در ﺣﺎل ﺧﺮوج   ﮔﻴﺮﻧﺪ،
ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻻروي ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻨﻮز در  E-1از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ را ﭘﻴﺶ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺮﻳﺢ ﻗﺮار دارد و ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﺎم ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻧﺎزك و ﺷﻔﺎف ﺑﻨﺎم ﻏﺸﺎء ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﺸﺎء ﺗﻔ
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. E-2ﭘﻴﺶ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت زواﻳﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﺧﻮد ﻏﺸﺎء ﺗﻔﺮﻳﺢ را ﭘﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و  E-2ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ : -ب
  (2از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن را ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.)ﺷﻜﻞ 
ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻧﺎﺷﻲ از  -ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ داراي رﻧﮓ زرد 005ﺗﺎ  004س ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮ
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن در ﺑﺪن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داراي ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
د. در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و ﺳﻪ ﺟﻔﺖ زواﻳﺪ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺖ. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﻚ ﺣﺴﻲ ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دار
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨
 
ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻜﻬﺎ ﺳﻪ ﺗﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آن ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﻚ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺪن ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ اﺛﺮي از ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي  -ﺣﺮﻛﺘﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از  21دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ در دوره ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪود 
  ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
دوره ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ : -ج
روز ﻃﻮل ﻣﻲ  5ﺗﺎ  2ﺑﻴﻦ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً 
ﺗﺎ  0/5ﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﻻرو از اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم آن ﺑﺮﺳﺪ. اﻧﺪازه ﻻرو در دوره ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0/8
دوره ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻻرو وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ  دوره ﭘﺲ از ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ : -د
ز ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﻣﺮ ﮔﺮدد. اﻳﻦ دوره از ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ دوره اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ا
ﺑﺼﻮرت ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ 
ﺑﻨﺪﺷﻜﻤﻲ ﻳﺎ ﺗﻠﺴﻮن ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻋﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و آﺧﺮﻳﻦ 
  و ﻓﻮرﻛﺎﻫﺎ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوازدﻫﻢ ﻻروي دوره ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻻروي : -ﻫـ
ﺷﺎﻣﻞ  وارد دوره ﭘﺲ از ﻻروي ﻳﺎ دوره ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ ﮔﺮدد. دوره ﭘﺲ از ﻻروي ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد و
رﺷﺪ ﻻروي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ دوره در ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ  71ﺗﺎ  31ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻜﻬﺎي ﭼﺸﻤﻲ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﺮﻛﺐ، رﺷﺪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ، ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن 
  ﻧﻬﺎ.ﺷﺎﺧﻜﻬﺎ در آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده و رﺷﺪ ﺷﺎﺧﻜﻬﺎ در آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ و داﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺪن آ
از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  دوره ﺑﻠﻮغ : -و
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد.
روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  54ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﺪود  3ﺗﺎ  2ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
روز ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ، ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن  06ﺗﺎ  05ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ  ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎده
ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎل در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي   ﻣﻮاﻗﻊدر روز ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻳﺎ زﻧﺪه زاﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 7-01ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ در ﻫﺮ 
 ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻮر، آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ روي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺑﻮده ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ راﻧﺪه 
در ﺧﺸﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ  از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻗﺪرت ﺗﻔﺮﻳﺦ  و  ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ،(7991 ,.la te soluopoztabA)(4) ﺷﻜﻞ ﺷﻮﻧﺪ
  (.0891 ,etnoC & ggelCﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ )
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  :رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ
و ﭘﺲ از ﻣﺪت  ﺷﺪهﻴﻜﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺘﺮي از ﻏﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ آوﻳﺰان اﺳﺖ، ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣ
در  ﻳﺦ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن ﻏﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮددر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻔﺮ) ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻏﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد
 ggelC) ( و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺷﻨﺎﮔﺮ آزاد رﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮددﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺎره ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ را ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
  (.0891, etnoC &
   و ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس: ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
ﻣﻴﻜﺮون ﻃﻮل دارد . رﻧﮓ آن ﻧﺎرﻧﺠﻲ  004-005اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻛﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪود 
  .)3391 ,alletS ; 6891 ,.la te soolegroS(وﺟﻮد ﻣﺤﺘﻮاي زرده اي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺑﺪن اﺳﺖ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي( و  )ﺑﺎ (، آﻧﺘﻦﺣﺴﻲ)ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  آﻧﺘﻨﺎ : ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس داراي ﺳﻪ ﺟﻔﺖ زاﺋﺪه اﺳﺖ
ﺳﻴﺘﺎ از ذرات و ﻫﺪاﻳﺖ  )ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺐ ﺑﺰرگ دﻫﺎن )اﺑﺰار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا(. ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ ﻫﺎ
در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺳﺮ،ارﮔﺎن ﮔﺮدﻧﻲ ﻳﺎ  .)5691 ,onitsogA’D(( ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻔﺮه دﻫﺎن
 ; 6891 ,.la te soolegroS ;0891 ,etnoC& ggelC) ﺎر اﺳﻤﺰي  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻧﺪام ﮔﻨﺒﺪي ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸ
(. اﻳﻦ ﻏﺪه ﻻروي ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ رود . اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻳﻚ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا 3391 ,alletS
 ; 6891 ,.la te soolegroS)   ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ آن ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ذﺧﻴﺮه زرده ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺳﭙﺲ، ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  و  2ﺳﺎﻋﺖ، اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﻧﺠﺎم و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر  8ﺑﻌﺪ از   (.3391 ,alletS
ﻣﻲ ﮔﺮدد. از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ذرات ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺲ از آن وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
داﻣﻨﻪ اﻧﺪازه  ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و دﺗﺮﻳﺘﻮﺳﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻣﻴﻦ آﻧﺘﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ وارد وﻫﻀﻢ ﻣﻲ  1-05ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ از
 ,alletS ; 6891 ,.la te soolegroSﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﮔﺮدد) ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي 51اﺛﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻃﻲ ﺑﺮ ﻻرو رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و  ﮔﺮدد. 
( . در اﻳﻦ ﻣﺪت زواﺋﺪ زوج دﻳﮕﺮي در   ;9891 ,.la te renraW ;7891 ,tdraherhcS ;7691 ,suilezfA &sirroM ;3391
ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮدﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  در دو ﻃﺮف ﭼﺸﻢ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ،  ﭼﺸﻢ ﻫﺎي  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ ﺑﻮﺟﻮد
  (.; 6891 ,.la te soolegroS)ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان
از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر دﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻳﺨﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ  ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺬف  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ آﻧﺘﻨﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.  در ﺟﻨﺲ ﻧﺮآﻧﺘﻦ  ﺑﻪ اﻧﺪام ﻗﻼب داري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﺎده اﻳﻦ زاﺋﺪه 
داراي  ،ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮدﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ از آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺣﺴﻲﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ 
ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ، اﻧﺪوﭘﻮدﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﻠﻮﭘﻮدﻳﺖ 
  (.7891 ,tdraherhcS ; 6891 ,.la te soolegroSواﮔﺰوﭘﻮدﻳﺖ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ اﻧﺪام آﺑﺸﺸﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺴﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
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 ٣١/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
  :ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺘﻲ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ 
ﻊ آوري ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ. وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﺟﻤﻬﺎي ﻫﺎي ﻫﻢ ﻧﮋاد داراي اﺧﺘﻼﻓ
اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ  ،ﻣﻨﺒﻊ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ
  .  5991 ,.la te snevaL،1831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  ، 1831ﻣﺤﺒﻲ،  )ﺑﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري و دﻣﺎ 
ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻻﺳﻮﻫﺎﻟﻴﻦ)ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻓﻮق در ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر  ﻫﺮ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻣﺮگ و  درﺻﺪ  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ از 02-52ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻚ ﻏﺎﻟﺐ( دﻣﺎي 
  .(4591 ,notniH)ﻣﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، 0002 ,.la te dnalleH ;1991 ,.la te nostgneB ;7891 ,imakat irazA ;0991 ,.la te idamhA)ارزش ﻏﺬاﻳﻲ
  :(1831
ﻴﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺎري ﺷﺪن ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻫﻨﮕﺎﻣ 07در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ  ﻲآرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.  ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻛﺮد. ﺗﻔﺎوت در ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﺬاﻳﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﺮاﺣﺘﻲ  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮب آرﺗﻤﻴﺎ . ﺘﺮي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪﻧﻤﺎي ﺑﻬ
ﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳ و ﺷﻤﺎر دﻳﮕﺮي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.را 
  .(1831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ، 7891 ,.la te regeL ;0002 ,.la te dnalleH)ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺣﺲ ﻣﻲ ﺷﺪ
  
  :اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ
اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري ﺳﻴﺴﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ در ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ  و ﺑﻴﻮﺗﻮپ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ،0591در دﻫﻪ 
دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  01)ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺑﺘﺪا ﺳﻴﺴﺖ  درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻳﻮﺗﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .
ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ و  اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶﺑﺮ 0791در اواﺳﻂ دﻫﻪ آن ارزش  وﻟﻲ (1991 ,.la te nostgneBﻛﻴﻠﻮ()
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل   ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري را در ﻛﻴﻮﺗﻮ ژاﭘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺲ از   ،6791
د ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﻳﺪه را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮ ( 9791)soolegroS آن
در رﻓﻊ اﻳﻦ  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻨﺪ ،0891ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ. در ﺳﺎل 
ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آرژاﻧﺘﻴﻦ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻛﺎﻧﺎدا، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭼﻴﻦ  و اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در  ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤١
 
ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ.  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻪ 
ﺗﻮده اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ در ﻣﻴﺎن ﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘ
روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و دﺳﺘﻜﺎري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  0891،. ﻃﻲ دﻫﻪ )7891 ,.la te regeL(ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
 ﻜﺎرﺑﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ  ايﭘﺎﻳﻪ  ﻣﻬﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮ ،در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎن. ﺖآرﺗﻤﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ
،  ﺟﻤﻊ آوري  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮد ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﻲ در . آرﺗﻤﻴﺎ  از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﺎﻳرﻓﺖ
ر ﺳﺎل ﺑﻮد. ﺗﻦ د 002ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻊ آوري  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  01اﻳﻦ روش ﺣﺪود 
، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ  0891ﻧﺘﻴﺠﻪ، در اواﺳﻂ دﻫﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ. 
درﺻﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ دﻧﻴﺎ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  09در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻴﺶ از 
 nostgneB ﻛﻞ ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﻻ ﻗﺎدر ﺑﻮد
 در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ را  ﻨﺪﺑﻴﺎن داﺷﺘ( 1991و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻛﻪ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل در ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ از آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻞ وارد 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﮔﺮدد
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ   0006، ﺣﺪود  7991در ﺳﺎل   ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺴﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﻞ ﺳﻴدرﺻﺪ ﻛ 08-58ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻴﺎز  داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  0051ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻄﻮر اﺻﻠﻲ در ﻛﺸﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در اروﭘﺎ و 
  .(1831، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، 6891 ,.la te soolegroS)ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازه در آﻛﻮارﻳﻮم ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزار ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﺪ. اﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ 
و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺮداﺷﺖ دارﻧﺪ ﮔﺎراﻧﺘﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺴﻴﺎر 
ﺗﻮﺳﻂ  0991درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي دﻫﻪ ده  (. 8991 ,soolegroS & snevaLﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ) 
ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﻣﺮﻛﺰي ﭼﻴﻦ و ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺒﺮﻳﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ  ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺰارع ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ، ﺟﻨﻮب وﻳﺘﻨﺎم ، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺮزﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻦ ﺳ 0021ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻃﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﻪ  0004ﺳﺎﻻﻧﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ 
ﻜﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺰرگ ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﺳﺖ ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﻳﻴﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ. از آﻧﺠﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮاي 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  0002-0066رگ ﻧﻤﻚ از ﻣﺜﺎل در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰ
 & snevaLﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﻔﺘﮕﻲ و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد)
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺖ از درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﻲ  ،(.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ1831، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، 8991 ,soolegroS
. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻴﺴﺖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان در ﺻﻨﺎﻳﻊ )7991 ,soolegroS(ﺳﺖﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ا4991-5991ﺳﺎل ﻫﺎي 
 ٥١/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
 ،آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ دﻳﮕﺮ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺠﺎري را داﺷﺘﻨﺪ
ر اﻳﺮان، درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﺮﻛﺰ آﺳﻴﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ) ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ د
آﺑﻴﻞ در ﭼﻴﻦ، ﻳﺎروﻛﻮف در ﺳﻴﺒﺮﻳﺎ و ﭼﻨﺪﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﻗﺮه ﺑﻐﺎز ﮔﻞ در ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ در 
و  8991-99آﺧﺮﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي  .(7991 ,soolegroS)آرژاﻧﺘﻴﻦ(
ﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم ﻓﺼﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺠﺪدا ﻧﺸﺎن از ﻓﻘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺷﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ا 7991-89
ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ  7991-89ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ،ﺑﻮد. در ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اداﻣﻪ  درﺻﺪ 07آوري ﺷﺪه داراي درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪاوﻣﻲ در ﺷﻮري آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺎزوي ﺟﻨﻮﺑﻲ آن رخ داد. از  0991. در دﻫﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺧﺪاد ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ال ﻧﻴﻨﻮ، آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  وارد درﻳﺎﭼﻪ  8991-99اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل 
 09ﻤﺘﺮ از ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻮري در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري) ﻛ
( ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ eadixiroCﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( اﺟﺎزه ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ وارد درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮدﻧﺪ) ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﺎب ﺑﺎل 
ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ  داﺷﺖ و ﻛﺎﻫﺸﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﻨﺎوري ﺳﻴﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد  ﺑﺮ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ، اﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﺎزوي ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ  3991اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه ال ﻧﻴﻨﻮ ﺳﺎل ﻲ ﺑﺮ آورﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬ
 از ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﺑﻲ داد زﻳﺮا ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮ آب از ﺑﺎزوي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ
آب ﻛﻢ ﺷﻮر ﺟﻨﻮب  ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ و ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ  ،در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮﺟﻮد  آﻣﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮم 042ﺷﻮري ﺣﺪود 
را ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎزوي درﻳﺎﭼﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ،  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در 
راه ﭼﺎره  ،ﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠ ﻲﻣﻨﺎﻃﻘ ﺳﺎﻳﺮﺷﺪ ﺗﺎ در  ﺳﺒﺐﺑﺎزوي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺸﻒ 
 ;8991 ,.la te sidillyhpatnairT ;7891 ,.la te ekceahnaV)  را ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻧﻔﺠﺎري از آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدد
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ  از(. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ 1831، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، 7991 ,soolegroS
ﻄﻮري ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻫﻨﻮز ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ رو وﺟﻮد دارد زﻳﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از اﻛﻮﻟﻮژي و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪان ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺒﺎﺗﻲ در ﺿﻤﺎﻧﺖ  ﺳﻴﺴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺷ
در زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. را و ﻛﺎﻫﺶ  ﺧﻄﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن داﻣﻨﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ 
ﺗﻦ ( وﻟﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب در ﻣﺰارع  1-02اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻢ ﺳﻴﺴﺖ ) ،در ﻣﺠﻤﻮع
 ,.la te treaB، وﻳﺘﻨﺎم  7891 ,.la te aramaC،  ﺑﺮزﻳﻞ  ,5002 ,.la te tamAﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ) ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ 
 te sidillyhpatnairT، ﺷﻴﻠﻲ وﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ، ارﻳﺘﺮه، ﻫﻨﺪ، ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﭘﺮو، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 5991 ,aratnoK  ، اﻧﺪوﻧﺰي7991
ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ و  ﻲ. ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗ( 3002 ,neppatS naV :nI)(...و  8991 ,.la
( وﻟﻲ اﻣﻴﺪي   7891 ,soolegroS & snevaLآﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ،  ﮔﺮﭼﻪ داراي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ )
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦١
 
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﻣﻴﻦ 
 ر ﻛﺸﻮر ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺨﺼﻮص دﺮاي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑﺟﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ و
وﺟﻮد دارد. در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻲ در در آﻧﻬﺎ از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ 
 ،ﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺶ روﻧﺪاﺧﺘﻴﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳ
، ﻫﻨﻮز (. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد8991 ,soolegroS & snevaLﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﻈﺮ  ﻣاﻃﻼﻋﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان 
رﺳﻴﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻤﻞ آوري ﺳﻴﺴﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﺧﺘﻼف در ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﺸﺎن ﺷﺪه وﻻزم اﺳﺖ  ﺗﻜﺜﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي  ﺳﺒﺐدارﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري آﻧﻬﺎ 
اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺖ  ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد  يﺎﻬﺿﻮع را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺧﺘﻼﻓﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻮ
  :ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﺬﻛﻮر ذﻳﻞ ﻛﻪ ﻣﻮارد 
آﺳﻴﺎ   يﻣﺮﻛﺰﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺖ  ﻳﺎ رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻧﻬﻔﺘﮕﻲﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  -
  . (7891 ,soolegroS & snevaL)ي ﺗﻔﺮﻳﺦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮا
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺑﻘﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ  درﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺮاي ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ ﻣﺘﻮن  - 
  .اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺮوﺗﻜﻞ آن ﺑﻪ   اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز
  ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻏﻠﺐ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ از آﺳﻴﺎ داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي  - 
  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد دارد. -
. اﻳﻦ دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﻨﺸﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪهﺑﻪ  واﺣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺎز
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺖ 
آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ) در ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا در ﺑﻠﮋﻳﻚ   gnitnirpregnif-ANDاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي 
اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ . آﻳﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ ازﺳﺌﻮال  (.4002 .,la te odrajaG
در اﻳﻦ  ﻣﻮﺿﻮع دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ زﻳﺮا ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ در ﺷﻤﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ 
اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺳﺎل  ﺠﻪ در ﻧﺘﻴ( ﻛﻪ  6891 ,.la te soolegroSﺑﺎﺷﻴﻢ)
( .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮر و درﺻﺪ 08ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ  )ﺑﻴﺶ از  ،9991
اﺷﺘﻴﺎق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاري آن وﺟﻮد دارد وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ رخ دﻫﺪ زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰاري ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻮن روال ﮔﺬ
ﻣﺤﺪود ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺒﺐ ﺟﺪﻳﺪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮﻛﻪ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ رخ داد(. از   6991ﻣﺰارع در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدد) ﻫﻤﭽﻮن اﺗﻔﺎق ﺳﺎل 
 ٧١/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ در زﻣﺎن وﻓﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺨﻢ وﺣﺸﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺣﺘﻲ دﻻﻳﻞ 
 ,.la te soolegroS )در اﻛﻮادور( 7991ﭘﺪﻳﺪه ال ﻧﻴﻨﻮ در ﺳﺎل  ،ﻣﺜﺎلﺮاي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺑ
  .(6891
ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺬا دﻫﻲ ﻃﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي  ﻣﻮﺟﺐﻛﻤﺒﻮد ﺳﻴﺴﺖ  ،دﻳﮕﺮﺳﻮي از 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ در آﻳﻨﺪه اي ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ  يآرﺗﻤﻴﺎ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﻢ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ،ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺧﻄﺮﻫﺎيآﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ و 
ﻣﻮرد  در ﺨﺼﻮصﺑﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ، ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﺑﺮاي
ﺑﺮاي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺷﺪن در ﺳﺘﻮن آب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي دارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه 
ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد ذرات ﻣﻴﻜﺮو ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺎلﻣﺜ
ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو) ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ ﺑﺎﻻ( ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ) ﻗﻮي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ و 
ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از آن  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ(
ﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻳﺎ از ﻏﺬاي ﻣﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
 (.1831، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، 6891 ,.la te soolegroS )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ از ﻳﻚ 
  
  :آرﺗﻤﻴﺎﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ 
 ,.la te soluopoztabA ;7991 ,.la te soluolpoztabA ;6791 ,.la te sirroM)ﺳﻪ ﻻﻳﻪ اي اﺳﺖاﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ داراي 
  (    ;7891 ,tdraherhcS ;7891 ,.la te elociN;1002 ,.la te  ggelC ;6002
رﻧﮓ ﺳﺒﺐ ﻻﻳﻪ آﻟﻮﺋﻮﻻر ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﺒﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻴﻦ اﺳﺖ ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﺎﺗﻴﻦ  
. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ آن اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻲ ﻛﻨﺪاز ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ و ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود)  VUﺷﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﺷﻌﻪ 
  ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ(. 
ﺑﺰرگ ﺗﺮ از  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ  ﻣﻲ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻨﻴﻦ از ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﺐر ﻛﻪ دا ﻏﺸﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل 
 ﺷﻮد.
داﺧﻠﻲ )  ل دارﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و از ﺟﻨﻴﻦ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻻﻳﻪ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ  ﻳﺎﺑﺪ( ﺟﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﻴﻦ ، ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان 
 01ﻣﺪت ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ. در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  آن را ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ
درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺪد ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺳﻴﺴﺖ در ﻣﻌﺮض اﻛﺴﻴﮋن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را از 
  ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻛﺘﺮي ﻫﺎ 
 اﻧﺪ  زﻳﺮا  
 و ﻟﺬا اﻳﻦ 





















 ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳ
ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴ  ﻛﻪ






ﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ در 
ﻏﺬاﻳﻲ از ﺑﻴﻦ




ﻣﻮﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﺖ(. ﭘﺲ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ )ﺣﺘﻲ ﺑ





ﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ا
ي آﻟﻲ،  ﺟﻠﺒ





ﺎ را ﺑﺎزي ﻣﻲ 
ﺪﻓﻮع آﻧﻬﺎ دﻳ
ﺑﻞ ﻫﻀﻢ اﺳ




 ,.la te tam
991 ,.la te so
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗ
 a te newoB( 
دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻫﺎ
 ﺳﺎده اي دار
ﻦ در ﺻﻮرت 
ه ﻣﻲ ﺷﻮد.   
 ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ ﻫﺎ
، اﺣﻤﺪي و 
دﻫﻨﺪه آرﺗﻤﻴ
 و ﺣﺘﻲ در ﻣ
 ﭘﺮﻧﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎ
وﺟﻮد آ ﻘﺪان






ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ 
 ﯽ
)8891 ,.lﺗﻤﻴﺎ












5891 ,.la te ne
ﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
2 ,.la te od






ﻮد در ﻓﺮار ا
ﻛﺸﺘﻲ در زﻳﺴﺘ
 و ﻛﻨﺎر آﺑﺰ
آق و ﻧﻮري،
ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮﻫﺎ ﻛ
ﻫﺎ و ﭘﺮﻫﺎي آ
در ﺳﻴ ،ﻛﻴﺘﻴﻦ
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     0891 ,
اﺳﻣﻮﺟﻮد 





ﺳﺖ و ﺑﻪ 
ﻧﺸﺎن داده 
ﻮري ﻫﺎي 









ي ﻣﻔﺮط  
ﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ ار
ﺮوزه ﺑﻴﺶ از 
، 2931ﺎران، 
 ;7991 ,iroo، 
 
ﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ ا
 (atS naV :ni
داﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺷ





ﻪ ﺷﻮر ﺑﺎﻻي 
درﻳﺎ 51ﻴﺎ در 
ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘ
  ﺖ. 
ﻮر دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘ




 8731ﺪوم،  




در ﺷﻮري  ﻫﺎ
ن ﻣﻲ داد ﺗﻮ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از 






 ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺷ
ﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎزش
ﺑﺮﺁو
6991 ,.la te sn
،  1831ﻈﻴﻪ،
و ﻣﺨ 1831،




آرﺗﻤﻴﺎ  ﻓﻘﻂ 




ﺣﺪ ( naV :ni 
ب وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ)ا
ﺑﻮﺿﻮح  .W(
 ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣ
رﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ















ه ﻧﺸﺪ، در ﻏﺮ
)1891 ,smailli
در درﻳﺎﭼﻪرا
ﻲ از ﻃﺮﻳﻖ د
ﺑﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ





ر ﺑﻮدن آن اﺳ






 ﺷﻮري ﻛﻪ ﺷ
3()2791رار)
آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ
 ﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ
ﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟ
ﺎرﮔﺮي و رﻗﺎ
رﮔﺮان اﺳﺖ
 ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎ
 اﺳﺖ ﻛﻪ در 
، اﺣ6731ي،











ﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ 1
ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه 
رﻳﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ر
از ﻓﺸﺎر ﺷﻜ 






ﻞ ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﺮا 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮر




ﺖ وﻟﻲ در ﺗﻤﺎم
در ﻓﻼت آﻣ ،
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨ
00ري ﺑﺎﻻي 
ﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺎد 
























 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٢
 
 .اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد داراي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
ﻢ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻨﺘﺰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﻣﻮﺛﺮ را دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛ 
  .دارد
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد. ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻘﺎ 
ﮔﺮم در  07ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻮري ﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎرﮔﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﺑﻴﺶ از 
  .ﻟﻴﺘﺮ(
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺷﺒﺎع  052ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از  ﺎﻧﻨﺪﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣاﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺘﺮس زاي 
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺖ،  آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد. ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، داراي ﺳﺎزش ﺑﻪ درﺟﺎت 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻏﻴﺮه 6-53ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎﻳﻲ ﺎل ﻣﺜﺑﺮاي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﻤﭽﻮن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻚ ﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻜﻲ ﻛ ﻳﻲآﺑﻬﺎ
ﻛﻪ ﻧﻤﻚ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ در آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ از  ﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ و درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در اﻳﺮان و آﺑﻬﺎﻳ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ،آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮوه آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺻﻠﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي
ﻳﺎ  ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮﻧﻮ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ ﺳﺎﺳﻜﺎﭼﻮان در ﻛﺎﻧﺎدا
 ;7691 ,nworB & eloC ;7891 ,.la te aramaC)از ﻧﻈﺮ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻧﺒﺮﺳﻜﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ
 .(   8891 ,.la te newoB ;0891 ,soolegroS & enoosreP ;7891 ,zneL
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ  -1-6-2
آرﺗﻤﻴﺎ در ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎد و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﺳﺖ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي رﻳﺰ و ﺳﺒﻚ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﺟﺰاء ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻬﻤﻴﻦ 
اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ از آرﺗﻤﻴﺎ در ﻟﻤﻴﻨﮕﺘﻮن  دﻟﻴﻞ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﻤﺎم آﺑﻬﺎي ﺷﻮر دﻧﻴﺎ ﺑﺼﻮرت وﺳﻴﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
( ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  از آن ﺑﻪ )6991 ,.la te soolegroS :nI-ssaB & neneuK 5571اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻠﻮﺳﺮ در ﺳﺎل 
اوﻟﻴﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ  2291ﺑﻌﺪ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺑﺮ دارﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
. ()6991 ,.la te soolegroS :nI ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد motrAﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر  ﺗﻮﺳﻂ  81
ﻣﻨﺒﻊ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن اﺷﺎره  92و  82ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  6491در ﺳﺎل  izzograBو ﺳﭙﺲ   3391در ﺳﺎل  alletSﺑﻌﺪ از آن، 
. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، اوﻟﻴﻦ ﺗﻼش در ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن و ()6991 ,.la te soolegroS :nI ﻧﻤﻮدﻧﺪ
زﻳﺴﺘﮕﺎه /  442اﻧﺠﺎم ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ    0891در ﺳﺎل  soolegroS و  enoosrePﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ  
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارﺷﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮدي 
ﺑﺮﺧﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ آرﺗﻤﻴﺎ در آﻧﻬﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  در آﻟﻤﺎن و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي 
 ١٢/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
. درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ ﻧﻴﺰ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش (0891 ,soolegros & noosreP)ﻛﺒﻴﺮ(
در ﺑﺮ دارﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺮ زا ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺪن آب آن ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي  7891اﺣﻤﺪي 
ن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺧﺪاده اﺳﺖ، اﻣﺮوزه ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺒﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آ
و ﻃﻲ ﻣﺮوري ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻨﺪ، ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ را در  7891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  kceahnaV (.1831
و ﻫﻤﻜﺎران  sidillyhpatnairTﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻣﺮوزه ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻮن ﻛﺎرﻫﺎي  063
ﻣﻨﻄﻘﻪ  895و  505ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3002در ﺳﺎل  neppatS naV و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  8991اﻳﺸﺎن در ﺳﺎل 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ اﻳﻦ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ 
ﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃ 3002در ﮔﺰارش ﺳﺎل  neppatS naVاز اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ از  ﻋﻈﻴﻤﻲ از آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﺳﻴﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺣﺪود ﻳﻚ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در آرﺗﻤﻴﺎ  وﺟﻮد دارد، روش ﺑﻜﺮ 
در اﻳﻦ . ()6991 ,.la te soolegroS :nI                sisenegogyZو روش دو ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور  sisenegonehtraPزاﻳﻲ
( در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺮ زا ﭘﺮده n5 ﺗﺎ   n2آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ از وﺟﻮد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي)ﮔﺰارش، 
در اﺑﺘﺪا ﻧﺎم آرﺗﻤﻴﺎ  .( 5002 ,aruM)ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد  ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﻮدن آرﺗﻤﻴﺎ دو ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﻀﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻧﺎم ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﻮري )ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم 
(. اﺧﻴﺮا، ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 0691 ,tsirhcliGﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ارث ﻧﺎرﺳﻴﺪﻧﻲ( ﺑﺮ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ)
 ,.la te soluopoztabAﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ) ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
  (.5002 ,.la te aruM ;5002 ,.la te sinavexoB ;4002 ,.la te odrajaG ;2002
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﺮان -1-6-3
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ  
ﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ وﺟﻮد آرﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص، ﺑﻌ
ﻣﻴﻼدي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  8791در ﺳﺎل   idamhAﺷﻮراﺑﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ از ﻛﺸﻮرﻣﺎن  اﺧﻴﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آرﺗﻤﻴﺎ در ﭼﻨﺪ
 ,sioborG-uerbA & eromdraeB ;5002 ,.la te sinavexaB ;0891 ,tamA ;7991 ,irooN & hgA)ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ وﺟﻮد آرﺗﻤﻴﺎ در (. 8731و ﻳﺤﻴﻲ زاده و آق،  7991 ,.la te sidillyhpatnairT ;2991 ,tamA & airotnoH ;3891
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻳﮋﮔﻲ 9981در ﺳﺎل  rehtnuGﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻗ
ﻧﺎم آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ را ﺑﺮاي اﻳﻦ  6791در ﺳﺎل  newoB&kralCﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ. 
آن وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل    izzogiraBو ﻫﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ،  ANDداﺷﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ، و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي 
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درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻜﺮ زا  7891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  occaradaB   و ﺳﭙﺲ  7891
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎﻣﮕﺬاري آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ  را  9891ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎل  درilletaraB و  izzogiraBﻫﺴﺘﻨﺪ . 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اراﺋﻪ دادﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ در 
دﻗﻴﻘﺘﺮي ﺑﺮاي (. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻌﺘﺮ و 1991 ,newoB & enworBدرﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ )
 7991آق و ﻧﻮري در ﺳﺎل  ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻳﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ  ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﮔﺰارﺷﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻜﺮزا در آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ را  1002و آق و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
آرﺗﻤﻴﺎ  7991ﭼﻪ ﻫﺎي اﻳﻨﭽﻪ و ﺷﻮر و ﭘﻴﺮي و ﺗﻬﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل ( ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎ2991ﻣﺨﺪوﻣﻲ ) ارﺋﻪ دادﻧﺪ.
را در آﺑﮕﻴﺮ ورﻣﺎل اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭻ زﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
زﻳﺴﺘﮕﺎه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﻲ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻮد و ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر 
ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد و از اﻳﻦ 
ﻣﻨﻈﺮ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان  ﺟﺎي ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻴﺎﺑﻴﻢ.
 درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر، اﺑﮕﻴﺮ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 81
( و ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد در درﻳﺎﭼـﻪ اروﻣﻴـﻪ دو ﺟﻨﺴـﻲ و ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ 2و ﺟﺪول  11ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮع ﺑﻜﺮزا) ﺷﻜﻞ  71
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.   anaimru aimetrA
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 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٢
 
  (2831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ) آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ( -1-7
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎم  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ اﺳﺖ. ﻧﺎم اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ اﻣﺮوزه اﻳﺮان اي در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎم درﻳﺎﭼﻪ رﻳﺎﭼﻪ اُروﻣﻴﻪد
اﻳﻦ  رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ 0391اﺳﺖ. در دﻫﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ، ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎناروﻣﻴﻪ ﺷﻬﺮ
ﻧﺎم درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  7531ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل  درﻳﺎﭼﻪ رﺿﺎﻳﻴﻪ ر ويدرﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎ
ﺷﻮد. در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﻲ ﻛﻬﻦ، اﻳﻦ  ﺷﺪ. در زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ اورﻣﻮ ﮔﻮﻟﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد،
ﺷﻮد  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي درﺧﺸﻨﺪه )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺼﻮرت ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل( ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﭼﻴﭽﺴﺖ درﻳﺎﭼﻪ
در ﻓﺎرﺳﻲ  "eruza" ﻛﻪ از ﻟﻐﺖ آزور ﺷﺪه )ﻛﺒﻮدان( ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه« ﻛﺒﻮدا»ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در دوران ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ 
ارﻣﻨﻲ ﻋﺎرﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻻﺗﻴﻦ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻻﻛﻮس در زﺑﺎن  "dyubaG/tyupaK" ﻳﺎ տյւոպակ ﻳﺎ
درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ، ﺑﻪ زﺑﺎن  ﺳﺎﻛﻨﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن درﻳﺎﭼﻪ، آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ .اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه sunaitaM sucaL ﻣﺎﺗﻴﻨﻮس
ﻜﻲ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻳ .ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ )վոծ նատւոպաԿ( ﻛﭙﻮﺗﺎن ، و در زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ)ülög umrU( اورﻣﻮ ﮔﻮﻟﻮ آذري
 از ﻗﺒﻞ 428–858ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻴﻦ ( ﺷﻠﻤﻨﺴﺮ ﺳﻮم ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻛﺘﻴﺒﻪ ﺳﺪه ﻧﻬﻢ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ دراﺷﺎرات 
 .)ﻫﺎ ﻣﻴﺘﺎﻧﻲ ﻮاه )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻳﺎ ﭘﺎرﺳﻴﺎن( و ﻣﺎﺗﺎي )ﻳﺎﭘﺮﺳ: هﺷﺪ اﺷﺎره اروﻣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﻞ در ﻧﺎم دو ﺑﻪ( ﻣﻴﻼد
ﺷﺎﻫﺎن وﺟﻮد  ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﺎم ﻫﻨﻮز دﻗﻴﻘﺎً روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم
در ﺟﻨﻮب  ﺗﭙﻪ ﺣﺴﻨﻠﻮ ﺑﻮد. ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺋﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺋﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ.ﻛﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ
 ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻴﺎن ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ، درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮده
ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺎﻣﺸﺎن را از درﻳﺎﭼﻪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻴﻤﺮي ، ﻳﺎﻫﺎ ﺳﺮﻣﺘﻲ  ،ﺳﻜﺎﻫﺎ ﻛﻪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم  اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻴﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ اﻧﺪ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎﻣﺶ را از ﻣﺮدﻣﺎن اﻃﺮاف آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺮدﻣﺎن  در ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ .اﺳﺖ ﺎﭼﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﻻﺗﻴﻦ درﻳ
و  4102اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎل   .اﺳﺖ ﺑﻮده آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻴﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ
ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ  24ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و آرﻛﺌﻮﺑﺎﻛﺘﺮ،  26اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ  6102
ﮔﻮﻧﻪ  62، ﻫﺎي ﺟﺰاﻳﺮ(، اي )رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن دو ﻛﻔﻪ 5ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه،  113ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ،  02ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ، 
ﮔﻮﻧﻪ  42ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺰﻧﺪه و دوزﻳﺴﺖ و  72ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن،  622اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺑﺎرﺑﻮس،
اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺑﻮم ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ زﻳﺴﺖ. ﺪه اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷ 74ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻓﺴﻴﻞ  از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﻳﻦ  .اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ  ﭘﺎرك در ﻓﻬﺮﺳﺖ 2531 درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺳﺎل. اﺳﺖ ﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدهدرﻳﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺷﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎﻧﻮران در اﻳﺮان ﻣﻲ ، از زﻳﺴﺘﮕﺎهﭘﺎرك ﻣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ .ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ اﻳﺮان
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ از . در اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﺮه ﮔﺎه زﻳﺴﺖ ذﺧﻴﺮه 9ﻫﻜﺘﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از  006264ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ، ﭘﻠﻴﻜﺎن، ﻛﻔﭽﻪ ﻧﻮك،  اي ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺻﺪ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺨﺮه ﻳﻚ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺮغ ﻧﻮروزي و ﭘﺎ ﭼﻮب ﺧﻨﺠﺮي  ﻧﻮك ،اردك ﭘﻴﺴﻪ  ،ﻟﻚ ﻟﻚ  ،اﻛﺮاس
 ٥٢/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ﮔﺎه ﺣﺎل درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻳﻜﻲ از زﻳﺴﺖ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺨﺖ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ +2gM ، و+iL، +2aC، +K، +aN درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ  اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻳﻮﻧﻬﺎيآﻳﺪ.  ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ آب درﻳﺎﻫﺎي آزاد  −lC و +aN ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻲ آﻧﻴﻮن −3OCH ، و−24OS، −lC ﻛﻪ
درﻳﺎﭼﻪ . در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻲ
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ اﻣﺮوزه ﻏﺮﺑﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  اروﻣﻴﻪ در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﻳﺮان، ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎى آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﺸﺮﻗﻲ و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
 ﻣﺤﺴﻮب وﺳﻌﺖ ﻟﺤﺎظ از ﺟﻬﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ 7721/  88 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﻗﻮم2285ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 در و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 85 ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻬﻦ در درﻳﺎﭼﻪ ﻋﺮض و ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 641 ﺗﺎ031 از درﻳﺎﭼﻪ ﻃﻮل. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 51ﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، وا اﺳﻼﻣﻲ ﺟﺰﻳﺮه و زﻧﺒﻴﻞ ﻛﻮه ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ در ﻛﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺮض ﻛﻢ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﺧﻮد  2285ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود  ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  26715وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ 
درﻳﺎﭼﻪ  .ﻛﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع آب درﻳﺎﭼﻪ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﺒﻮدان ﻳﺎ ﻗﻮﻳﻮن داﻏﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه درﻳﺎﭼﻪ  ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﻲ201اروﻣﻴﻪ داراي 
 درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﺰاﻳﺮ دﻳﮕﺮ از. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب آن در ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﺟﺰﻳﺮه ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻌﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 2/  3 ﺑﺎ
ﺮوره داﺷﺘﻪ و ﻛﻠ ﺗﻴﭗ اروﻣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ آب، ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﺮ از. ﺑﺮد ﻧﺎم را اﺳﭙﻴﺮ و آرزو اﺷﻚ، ﻣﻴﺘﻮان
و در زﻣﺎن ﻛﻢ آﺑﻲ در ﺣﺪود  081ﺣﺪود  در دوران ﭘﺮآﺑﻲ در )S.D.T( ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺧﺸﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب آن
و  6-8در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺑﺎراﻧﻬﺎي اﺳﻴﺪي در ﻣﺤﺪوده   Hp .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ024
 000006ﺗﺎ  000002ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ از  ﻣﻲ 6-8در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
اي ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ در آب ﺷﻮر اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻘﻮي و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ« آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ»
ﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎ. ﺷﻮد درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ دوﻣﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر دﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺷﻮد.  ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎرد13 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺘﺮ 4/  5 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 2285ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 رود، ﻣﻬﺎﺑﺎدﭼﺎي، ﮔﺪارﭼﺎي، ﺑﺎراﻧﺪوزﭼﺎي، رود، زرﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﭼﺎي، آذرﺷﻬﺮﭼﺎي،  ﭼﺎي، ﻟﻴﻼن ﻏﺮﺑﻲ و آﺟﻲ ﭼﺎي، زوﻻﭼﺎي، ﺷﻬﺮﭼﺎي در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺎزﻟﻮﭼﺎي، روﺿﻪ
ﭼﺎي،  رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ﺧﺮﺧﺮه 7ﭼﺎي و  ﭼﺎي، ﻣﺮدوق ﭼﺎي، ﺻﻮﻓﻲ ﻗﻠﻌﻪ
ﻻزم ﺑﻪ  .ﭼﺎي ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ﭼﺎي و ﮔﺒﻲ ﭼﺎي، درﻳﺎن ﭼﺎي، ﻃﺴﻮج ﭼﺎي، ﺳﻨﻴﺦ ﺷﻴﻮاﺳﺎن
درﺻﺪ، از  35ﻫﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ از رودﺧﺎﻧﻪﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آب ورودي ﺑ
 .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ51ﻫﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﺸﺮﻗﻲ  درﺻﺪ و از رودﺧﺎﻧﻪ 23اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن 
   
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٢
 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ -1-8
  ﺑﺎرش -
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  68-78ﻟﻐﺎﻳﺖ  77-87ﺳﺎل آﺑﻲ  آﻣﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﻨﺎي ﻏﺮب ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ از
در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  97-08ﺗﺎ ﺳﺎل آﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎرش درازﻣﺪت
ﻣﻘﺪار ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺑﻄﻮر ﻓﺎﺣﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻫﺶ در 
در ﺑﻌﻀﻲ  08-18درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ 97ﺗﺎ  97-08ﻟﻐﺎﻳﺖ  77-87ﺠﻲ از ﺳﺎل آﺑﻲ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎراﻧﺴﻨ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در  28-38ﻟﻐﺎﻳﺖ  18-28درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ دارﻳﻢ، از ﺳﺎل آﺑﻲ  41از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﻨﺎ ﺗﺎ 
ﺶ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳ 58-68درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. در ﺳﺎل آﺑﻲ  63ﺣﻮﺿﻪ، در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﻨﺎ ﺗﺎ 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت  34ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود 
دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﻨﺎ ﻧﺸﺎن .ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻲ
ﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠ ﻣﻲ 68-78درازﻣﺪت در ﺳﺎل آﺑﻲ 
رﺳﺪ. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻳﻚ  درﺻﺪ ﻣﻲ 95
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع دوره ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ 052ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺪود 52ﭘﺮﻳﻮد 
 .ﺳﺎﻟﻪ ( رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 52درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻳﻮد  04ل )ﻣﻌﺎد 87-97ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل آﺑﻲ 001اروﻣﻴﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 401در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻤﻴﺰان  68-78ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل آﺑﻲ 
 .ﺑﺎﺷﺪ آﺑﺎد در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ ﻣﻮش
 
  :ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ -
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺮب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ از ﺳﺎل آﺑﻲ ﻫﺎ در  آﻣﺎر ﺣﺠﻢ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﺎ ﺷﺮوع دوره  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت 68-78ﻟﻐﺎﻳﺖ 77-87
درﺻﺪ ﺑﻮده و در ﺳﺎل آﺑﻲ 69ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ 
درﺻﺪ و 77ﻣﻌﺎدل  38-48درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ 37ﻛﺎﻫﺶ در ﺣﺪود  08-18درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  89ﺗﺎ  97-08
ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ   دﻫﺪ. درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ77در ﺣﺪود  48-58در ﺳﺎل آﺑﻲ 
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت و ﻣ 68-78ﻟﻐﺎﻳﺖ 77-87ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻏﺮب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ
و  87-97و  77-87ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل آﺑﻲ  ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت  46ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺣﺪود  ﻣﻴﻠﻴﻮن6411)ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  97-08
ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺣﺪود  08-18ﻃﻲ ﺳﺎل آﺑﻲ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ در ﺳﺎل  31ﻣﻌﺎدل  28-38درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  94در ﺣﺪود  18-28درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  25
 11در ﺣﺪود 58-68درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  64در ﺣﺪود  48-58درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ 23در ﺣﺪود  38-48آﺑﻲ 
 ٧٢/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
در 68-78ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺳﺎل آﺑﻲ  ﻪﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ رودﺧﺎﻧ .دﻫﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  28در ﺣﺪود 58- 68ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل آﺑﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻮن405ﺣﺪود 
  .دﻫﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 48درازﻣﺪت در ﺣﺪود 
 
  :ﺗﺒـﺨﻴﺮ -
ﻣﻮﺟﻮد در  A ﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺘﻚ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻼسﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮد. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ، آﺑﺎﺟﺎﻟﻮﺳﻔﻠﻲ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻳﺎﻟﻘﻮزآﻏﺎج، ﺑﻨﺪر ﮔﻠﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ، داﺷﺨﺎﻧﻪ، ﺗﺎزه
- 08ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل آﺑﻲ  6851ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  47-57ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل آﺑﻲ  6511ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﻣﻘﺪار  ﮔﺮدد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲِ
، ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ 97-08ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ97
ﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴ
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل آﺑﻲ  71ﺗﺎ  9/  1از  97-08ﻟﻐﺎﻳﺖ  47-57ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت از ﺳﺎل آﺑﻲ 
درﺻﺪ 01در ﺣﺪود  97-08ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل آﺑﻲ  0241ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺣﺪود  08-18
 در 18-28 ﺳﺎل در ﺗﺒﺨﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ 5/  2 ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪود
در ﺣﺪود  48- 58 ﺳﺎل در و5341 ﺣﺪود در 38-48 آﺑﻲ ﺳﺎل در و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ5351 ، 28-38 ﺳﺎل در و 2441 ﺣﺪود
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 9261در ﺣﺪود  68-78ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  5341در ﺣﺪود  58-68و در ﺳﺎل آﺑﻲ 0441
  .اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
 
  :دﻣﺎ -
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻲ47دﻫﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎ در ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره آﻣﺎري ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻧﺸﺎن
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﻫﺎ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره آﻣﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺮ 
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻄﺌﻲ ﺑﻮده، 67ﺻﻌﻮدي دﻣﺎﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره آﻣﺎري ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
  ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺎل ﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕ67-77وﻟﻲ از ﺳﺎل آﺑﻲ 
درﺳﺎل آﺑﻲ  دﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درازﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ 6/  69 در ﺣﺪود 77-87آﺑﻲ 
اداﻣﻪ  97-08درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ ﺳﺎل آﺑﻲ  21/  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت درﺣﺪود  87-97
/  2 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 18-28 آﺑﻲ ﺳﺎل در و 21/  8 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 08-18ﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺎل آﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎ
 21/  7 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 48-58و در ﺳﺎل آﺑﻲ  21ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  38-48ﺑﻲ آ ﺳﺎل در و 21/  4 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 28-38 آﺑﻲ ﺳﺎل و 21
- 78 آﺑﻲ ﺳﺎل در ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 11/  1 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 58-68 آﺑﻲ ﺳﺎل در و
 .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ7 ﺣﺪود در 58-68 آﺑﻲ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 11/  9 ﺑﻤﻘﺪار 68
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ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري، اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺎن دو اﺳﺘﺎن
ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ در ﺣﺪود ﺷﺶ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ در ردﻳﻒ  5102ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و دوﻣﻴﻦ  اﻳﺮان ﺗﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ داﺧﻠﻲ ﮔﻴﺮد. درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ، ﺑﺰرگ رگ دﻧﻴﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺮار ﻣﻲدرﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰ
 از ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻮده آب اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر .ﺷﻮر دﻧﻴﺎ اﺳﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ آب
اﻳﻦ  .رود، ﮔﺎدر، ﺑﺎراﻧﺪوز، ﺷﻬﺮﭼﺎي، ﻧﺎزﻟﻮ، و زوﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺗﻠﺨﻪ  ،رود ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ  ،رود زرﻳﻨﻪ  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﺎ ﺑﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺷﻬﺮ اروﻣﻴﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ  12درﻳﺎﭼﻪ در 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در  0016ﺗﺎ  0754ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ واﻗﻊ  ﺷﺪه و ﻛﻞ ﺳﻄﺢ آن ﺑﻴﻦ  0521در ارﺗﻔﺎع  اﺳﺖ ﻛﻪﺿﻌﻴﻒ 
(. ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 7891 ,imakaT irazAﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )  0002ﺪاث ﺳﺪ و آب ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ورود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺣ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده  اﺳﺖ.   05ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ و  821-041، 6731(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و ﻋﺮض درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل 1831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ  61و  6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﺮ آﺑﻲ
ﮔﺬر ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه  و دو ﺷﻬﺮﺗﺒﺮﻳﺰ و اروﻣﻴﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻣﺴﻴﺮ
ﺗﺒﺎدل آب دو ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺷﻜﺎف ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي وﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺬر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻞ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ  از 
ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ  وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟ 01-21ﻣﻴﺎن آن ﻋﻤﻼ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺣﺪود 
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ  در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ وارد  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  در ﻃﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺪ 
اﺧﻴﺮ  و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﺷﻮري آب  در دو ﺑﺎزوي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪه و ﺗﻔﺎوت 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  003ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  022ﻟﻲ ﺷﻮري از ﻓﺎﺣﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎ
 ,soolegroS ;9981 ,rehtnuG ;7991 ,irooN & hgA ;6002 ,.la te soluopoztabA 4831،آذري، 1831اﺳﺖ )ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، 
در  ﺷﺪه اﺳﺖ. ن( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آ  ;7991 ;9891
، اﮔﺮ ﭼﻪ، ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ  اﻗﻠﻴﻤﻲ از ﺷﺪت ﺷﻮري آب ﺑﺎزوي ﺟﻨﻮﺑﻲ 1831اواﻳﻞ ﺳﺎل 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. در  082ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﺳﺖ وﻟﻲ در ﺑﺎزوي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺷﻮري ﺑﺎﻻي  52درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﺎزوي ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﻧﺪاﺷﺖ   ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري، آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را در ﺑ
ﺗﺮاﻛﻢ در دو ﺑﺎزوي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ از ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
اﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  ﺑﻜﺮزا ﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺋﻮﺟﻐﺮ
)آق و ﻧﻮري، ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ  ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري  دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺮد  0831ﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ از اواﺳﻂ دﻫﻪ ا .(0831، اﺣﻤﺪي و ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  1831، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،0831
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ) ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﺳﺎل  6ر آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮﺟﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ د
و اﻣﺮوزه ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ﺑﻮده اﺳﺖ( ، اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دار ﺑﻮده   21، ﺑﻴﺶ 1731






ﭼﻪ ﺷﺪه و 
ي ﺑﺮ روي 
ﺑﻴﺶ از  2
 .ﺣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ




ﺖ. در ﻃﻲ 
، ﻋﻜﺲ  1
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 











ﻛﻪ  4731ل 
ﺗﺮا 59اﻟﻲ  31
ﻬﺒﻮد در روﻧﺪ
ﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳ
3. در ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 درﻳﺎﭼﻪ را ا
   
رد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴ
ﺪ ﻛﻪ در دﻫ





  ﺸﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ
داري، ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﻣ 1
درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎ
39ر ﺳﺎﻟﻬﺎي





   و ﺣﺎل
ﺑﺮﺁو
 اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ه
ﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘ
ﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ا
ﭼﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ 
درﺻﺪي  5ﺶ
 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎ
 ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻛ
ﺑﺮ  آﻣﺎده ﺑﻬﺮه
072/40وﻣﻴﻪ
ﺗﺮاز آب  21
 ﺣﺎل آﻧﻜﻪ د















در ﺷﻜﻞ  .ﻫﺪ
ﺘﺮ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 
 ﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ 55
 اﺳﺖ) ﺳﺘﺎد ا
ﺗﻴﺮ  31رﻳﺦ
ﺖ ﺳﺘﺎد اﺣﻴﺎ 



















 از دﺳﺖ داد
ﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮا
روﻳﻪ از ﺎده ﺑﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺟﺎه وژه
ﻛﻴﻠ 2/1ﻚ
ﻫﺎي ﺣ دﺧﺎﻧﻪ




ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از
ﻣﺘﺮ 0721/40
از درﻳﺎﭼﻪ reT









ﺳﺪ ﺑﺮ روي رو
آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳ
 04 ﮔﺬﺷﺘﻪ 



























در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  ﺘﻠﻒ
  5931ﺎه  
 5931ﻬﺸﺖ 
   ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 
ر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨ
  
















 و% 4.02 %، 7
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن












ﻲ ﺶ ﻧﻴﺎز آﺑ
ه ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ 
ﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ 










 ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ر  ﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣ ﻲ











ل آﻣﻴﻪ در ﺳﺎ
در 1/5ﺗﺎ  0/6











 ﻫﻮا در ﻛﺸﻮ
ﻣﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﻨ
ا درﺟﻪ 1/6 از
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
 اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴـﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ زﻳﺴـﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ،  0831 ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 9731 از اﺑﺘﺪاي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎلدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ آب، ﺷـﻮري، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﮔﺎﻧﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  21اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
و  ﺗﺨﻤﮕـﺬار و ﺗﺨﻤﮕـﺬار زﻧـﺪه زا ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎده ، ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎي آرﺗﻤﻴـﺎ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ آب  و ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ. ، (ﻣﺘﺮ 5و   2/5 ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲﺳﻄﺢ و )ﺳﻪ ﺗﻜﺮار از ﻳﺴﺘﮕﺎه اﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮ 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  08*02دﻫﺎﻧـﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﺎ  001ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮ ﻛﺸﻴﺪن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ و ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
از ﻗﺒـﻞ  آبﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  1در اﻋﻤﺎق از ﭘﻤﭙـﺎژ  ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻊ آور ي 6/52ﺑﻄﻮل  ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﺘﺮ 
دﻣـﺎ، ﺷـﻮري و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ،    001ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه وﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺗﻮر 
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴـﻮه اي، ﺷـﻮري ﺳـﻨﺞ  ﭼﺸـﻤﻲ و ﺳـﻲ ﺷـﻲ دﻳﺴـﻚ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب 
و  درﺻﺪ ﻣﺮك، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه  2ﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه  ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﮔﺮدﻳﺪ.
ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر واﻗﻊ در ﺑﻨﺪرﮔﻠﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺳﻴﺴـﺖ،  ﺷـﺎﻣﻞ: ، nokiNﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻣـﺪل درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﺮاﺣـﻞ زﻳﺴـﺘﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ 
(   1831، ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ 6991 ,.la te soolegroSﻮس، ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺮ و ﻣـﺎده) ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ در رﺣـﻢ ﻣـﺎده ﻫـﺎي ﺑـﺎردار ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺑـﺎ درﺻـﺪ در ﺟـﺪاول ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه  ﻣﺸـﺨﺺ 
( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي 7991 ,soolegroSﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻮرﻳﻮن ) .(4ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول 
، ﻳﻚ ﮔﺮم از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  را ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن در آب  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﮕﻴﺮي،  ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻛﭙﺴﻮل و ﺑﺪون آنﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ 
%  ﻃﻲ ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺪرج ﺑﺎ دﻗـﺖ 1
(.  ﻳﻚ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس 7991 ,soolegroSﺳﻴﺴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﻋﺪد  004ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ، ﻗﻄﺮ  1
ﻋﺪد ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  004دﻗﻴﻘﻪ ﻓﻴﻜﺲ  و ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺮ  3-5دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ  و ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻞ ﺑﺮاي  6891 ,.la te soolegroSروش 
ﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻻﻳـﻪ ﻫ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار روﺗﻨﺮ ازاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. 
درﺻﺪ  ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﺴـﻴﺎر 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  –اي 
روز در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺗﺎرﻳﻚ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ(  02)ﺑﻪ ﻣﺪت ، ﭘﺲ از رﺳﻮب ي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب،ز  ﻛﻢ
در دﻗﻴﻘـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  0003 دور دﻗﻴﻘﻪ ﺑـﺎ  01ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  . ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪﻧﺪﺘﺮﻳﻔﻮژ آﻣﺎده ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺳﺎﻧﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺳـﺎﻋﺖ  42ﺳﻲ ﺳﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﭘﺲ از  5 واﻳﺎل ﻫﺎيﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ در  ﺳﻲ ﺳﻲ، 06-051 ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﺎس ﺳ ـو ﺑـﺮ ا  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻫـﺎ  ﻜﺘـﻮن ﻧو ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻛﻠﻴـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ، ﺟـﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ، از ﻫـﺮ ﻻم ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  .ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺪان دﻳﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻫﺮ ﻻم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
   




ﻫـﺎ،  ـﺘﮕﺎه 
ﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
) ﺑﻌـﺪ از   
ﺴﺘﺎن( ، ﺑـﺎ 









ﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﺑ . 
ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺴـﺘﮕﺎه 









زﻳﺴﺘﻲ و  ﻏﻴ 
(61) ﺷﻜﻞ ﻧﺪ
 ﺗﻜﺮار ﻫـﺮ اﻳ
ﻲ) ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده % 59
ﻪ  داﻧﺸﮕﺎه  ﮔﻨﻨ
  
ﺑﺮﺁو
ﺗﻌﺪا  =ﺸﺒﻚ  
   = ﻪ ﺷﻤﺎرش
  ﻣﺘﺮ ﭼﺸﻢ
ﮔﺎ  63 ﻫـﺎي 





ﻜﻦ  در ﺳﻄﺢ 
 








و زي ﺗﻮده) ﺑ
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ 




ﻣ×  ده ﺷﺪه 
ﻣ× ﺪه ﺷﺪه
ﮔﺎﻧﻪ  ﺑﺮ ﮔﺮ  
اﻟـﻲ 4731ي
ژه ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ




ﺑﺮ  ﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ
ﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫ
ﻧﻪ ﻫﺎي  ﺷﻤﺮ
ﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫ
21ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي
 در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ






اﻧﺘﺨﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ه
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮ
ﺗﻌﺪاد ﻣ        
ﺿﻴﺢ اﺳﺖ اﻳ
روﻣﻴﻪ  ﺑﻮد ﻛﻪ
س اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳ
ﻛﻪ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧ
ﻜﺎن  ﺑﺮداﺷﺖ،
 ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وا ي از 
ﺑﺮﺧﻲ   ecxE
دواز : 71ﻜﻞ 








llﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺎ ﺑ
  
ﺷ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٣
 
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار اﻳﺴﺘﮕﺎه4ﺟﺪول 
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار: ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر                                                                                   0831/30/81ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  : 
  ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه : دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ زاده                                                                                            03:11ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : 
  2اﻳﺴﺘﮕﺎه : 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا: آﻓﺘﺎﺑﻲ                                 1/8ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ) ﻣﺘﺮ(                                         42/5دﻣﺎي ﻫﻮا)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(: 
  3  2  1  ﺗﻜﺮار
  وزن ﺗﺮ )ﮔﺮم( داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زي ﺗﻮده







  ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻌﺪاد
  ﻲﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪاد
  ﺟﻮانﺗﻌﺪاد 
  ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮﺗﻌﺪاد 
















  ﺗﺨﻤﮕﺬار: )درﺻﺪ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 







  862ﺷﻮري آب ) ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(:          32/6دﻣﺎي آب )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(:   اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
  
   
 ٥٣/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ 9731ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 23ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ از ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ  1/8ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ  3/5-4ﻫﺎي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ از آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ورودي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻨﻲ  5ﺑﺎ وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻟﺬا . ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ 6ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ  ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮدر  ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل 2ﻧﻤﻚ درﻳﺎﭼﻪ  و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 
ﺳﺎل ﻣﻮرد  رﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد د 071ﺣﺪود  8731ﺳﺎل  ﻛﻪ در آب درﻳﺎﭼﻪﺷﻮري ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ وآب ورودي روي داده، 
(ﻛﻪ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ  ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب 052-852ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )داﻣﻨﻪ  352ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) در ﺑﻬﺎر(ﮔﺰارش ﺷﺪ.  15) در ﭘﺎﻳﻴﺰ(و  ﺣﺪاﻗﻞ   512ﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺣ 831ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، . در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎن  ﻧﺸﺎن داد 31.22) در زﻣﺴﺘﺎن( ﺗﺎ 6درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ از  51دﻣﺎي آب ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ    ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ،اﻳﺴﺘﮕﺎه 21ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آرﺗﻤﻴﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در 
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه  4731ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎل  63. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮون  001
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ . ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﻳﻚ ﻛﻪ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در زﻣﺴﺘﺎن رش ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻤﺎ
 ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0001 ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  5102و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان، ﺑﺎ  657ﻣﻴﺰان، 
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ  01/8در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 0/7ﻗﻞ وزن ﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪا
و  9/ 22و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺑﻬﺎر  0/30) ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﺴﺘﺎن 2/64ﺷﻤﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
در ﺑﻬﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  1/61در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/50) ﺣﺪاﻗﻞ  0/66ﺷﻤﺎر ﺟﻮان آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ
رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و ﺟﻨﺲ از دو . ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از دوﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ
، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻟﻴﺘﺮ 13،alleilanuDﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ aihcsztiNو  alleilanuDﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ  59ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از  ﻣﺎه ﺑﻬﺎر ﺑﺨﺼﻮص دراواﺧﺮ اردﺑﻴﻬﺸﺖ و اواﻳﻞ ﺧﺮدادﻓﺼﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎي 
 03ﺗﻦ ) 0072ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺣﺎوي ﺳﻴﺴﺖ در درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ 
ﺗﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺪون   762ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ و  3درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ،  01ﺗﻦ زي ﺗﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  0762ﺳﻴﺴﺖ  و  ﺗﻦ
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ 
در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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) ﺗﺎﺑ ﻠﻒ ﺳﺎل






















 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(



































:  ﻣﻘﺎﻳ22ﺷﻜﻞ 
/ ﮔﺰار ٠٤
 
























































) ﺗﺎﺑﺴ ﻒ ﺳﺎل
) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻒ
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ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 
08اﻟﻲ ﺑﻬﺎر  1
  
ﺐ( در ﻓﺼﻮل 
  
ﺖ) در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ





ﻮده زﻧﺪه ﺗﺮ )
973 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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ﺴﻪ ﺟﻤﻊ  ﺗﻌﺪا
b
0ﺷﻜﻞ 
ﺷ : ﻣﻘﺎﻳ13ﻜﻞ 
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) در ﻣﺘﺮ ﻣ ده
اﻟﻲ ﺑﻬﺎ 9731
  
و ﻣﺎده )در ﻣﺘ




















وﻣﺎ  ﺷﻤﺎر ﻧﺮ
) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 














































و  ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ 
  (0831ر
ﻮل ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 





































 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٤
 
  ﺑﺤﺚ -4
(ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري egnahC fo weivrevO nA -ekal tlas taerDدر ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد  ﺑﺎ ﻧﺎم ) (2002)  nnywG ecallaW
 و ﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ، زﻳﺴـﺘﻲ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻮﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳـﺮ درآورده ، ﻣﻮﺿ ـ
اﺳـﺖ.   ﺮار دادهﻗ ـ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ  و ﺗﺤﻠﻴـﻞ   01اﻗﻠﻴﻤﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻳﻮﺗﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ را در ﻣﺪت  - ﻲﻓﻴﺰﻳﻜ
و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ﺑﻬـﺮه  0591ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﺠﺎري از زي ﺗﻮده ارﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ اﺳـﺖ از ﺳـﺎل 
ﺑﺪون ﻋﻤـﻞ آوري ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ و در ﺣـﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰا ن ﺑﺮداﺷﺖ  2591ﺑﺮداري از ﺳﻴﺴﺖ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺸﺖ. اﻟﺒﺘﻪ  ﻣﻴﺰا ن ﺑﺮداﺷـﺖ ﺳـﺎﻻﻧﻪ   0047اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  5991ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎل  021اﻟﻲ  001
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ.  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺮاﻣـﻮن دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ  ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ در 
ﻨﻤﻮد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در ﺑﺮداﺷﺖ  ﺗﺠﺎري در ﭘـﻲ داﺷـﺘﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺟﻤـﻊ آن درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻫ
آوري اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ در ﻛﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎاﻻﻧﻪ آن ﺗﺎﻛﻨﻮن اداﻣﻪ دارد. ﺷﻮري، دﻣﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، 
ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ  ﻣﻴﺰان  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑـﺪون 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آرﺗﻤﻴﺎ و درﺻﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮕﺬار و زﻧﺪه زا در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ و 
را ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  8991و  7991ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان  ذﺧـﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴـﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ي، ﺳﺮد ﺷﺪن آب  و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﻤﺎر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮر
 te snevaLﻣﻴﻜـﺮون ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ)  05ﻛﻮﭼﻚ) ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ  ي ﭘﻨﺎت) اﻧﻮاع ﺑﺰرگ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ(( از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ5991 ,.la
ﺟﺎي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن در ﭘﻴﻜﺮه ارﺗﻤﻴﺎ ﺷﺪه  ﺑﺴـﻴﺎري از 
وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـﺪل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ از از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.  tops kcalBاﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴـﺖ و زي ﺗـﻮده در  5991ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎل زﻧﺪه زاﻳﻲ ﺑﻪ  ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  
ان ﺳﺎل ﺻﻮرت  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﻮد) از ﻧﻈـﺮ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻛﻮﭼـﻚ 
ﻧﺪ. ﻣـﺎده ﺑﻮدن( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ آن ﺳﺎل و از ان ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ روش ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺷـﻮري 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻓﺮاواﻧﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺧﻠﻴﺞ  ﮔﻴﻠﺒﺮت ﻛﻪ در ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗـﺮﻳﻦ 
ﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ درﻳﺎﭼﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري، ﻣﻴﺰان ﺗ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. آب اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ از ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔـﺮدد. 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ا ب درﻳﺎﭼﻪ  ﻗﻠﻤﺪاد ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ 
درﺻـﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه از  81ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ اﺳـﺖ. 0ح  ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ  ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ روددرﺻﺪ ﻣﻼ 28
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ ذﺧـﺎﻳﺮ  4/5ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اورده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰا ن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه  ﺗـﺎ از ﺣـﺪود 
از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  آﻳـﺪ.  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮاي ﺗﺎﺟﺮان ﻧﻤﻚ ﺑﻮﺟﻮد 2/3ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺠﺎري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﻚ درﻳﺎﭼﻪ،  
 ٧٤/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن وﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎر آﻟﻲ آب از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻴﺘـﺮوژن  ﺑـﺎﻻ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ورود ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﺘـﺮوژن ﺑـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ ارﺗﻤﻴـﺎ ﻧﻴﺰﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ 
ﺎي ﻧﮕﺎه اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴـﻔﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﻮد . اﻃﻼﻋـﺎت . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟدﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺑـﻮده  51ﮔﺬﺷﺖ ه درﻳﺎﭼﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از 
  اﺳﺖ. 
ب  ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  ﺗﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺸـﻪ ﻛﺸـﻲ روي  ﺻـﻔﺤﺎت  ﺷـﻄﺮﻧﺠﻲ و اﻧﺘﺨـﺎ 
ﺗﻌﺪادي اﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻟﺒﺘﻪ  اﻧﺘﺨﺎب  آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻛﻨـﺎر اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ.  ﺑـﺮاي 
ﻣﺘﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑـﺎر اﻗـﺪام ﺑـﻪ  4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﻼك ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ 
ﺎه ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻛﻴﺴـﻪ اي دوﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد  ﺑﺮداﺷـﺖ   05ﻣﺘﺮ و دﻫﺎﻧﻪ  2ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ، ﻃﻮل  51ﭼﺸﻤﻪ  
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮداﺷﺖ از ﻛﻒ ﺑﻪ  ﺳﻤﺖ  ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ  ﺻـﻮرت  ﻳـﻚ ﺳـﺘﻮن آب) ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﻣﺸـﺨﺺ( ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري 
ﺗﻮزﻳﻊ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب ﻟﻜﻪ اي اﺳﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎد  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻗﻴﻘﻲ از ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎي آن داﺷﺖ. 
ﺑـﺮاي ﻧـﺎﭘﻠﻲ) ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺿﻤﻦ  ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﺮاﺣـﻞ زﻳﺴـﺘﻲ ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪﻧﺪ 
وﺟـﻮد ﻛﻼﺳـﭙﺮ و ﻛﻴﺴـﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي  و ﺑﺮاي ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ  1/5 ﺑﺎﻻي  ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان ﻃﻮل ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، 1/5ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه  
، ﺷـﻮري، اﻛﺴـﻴﮋن Hpﻧﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴـﺘﻲ ﺷـﺎﻣﻞ دﻣـﺎ، ﺟﺪاﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮدرﺣﻤﻲ ﻣﻼك 
ﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻨﺞ،  ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  و ﻧﻴﺘﺮات، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت و ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛ
ﻣﻴﻜﺮون  و روش ﻓﻠﻮرﻳﻤﺘﺮي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  0/8و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ 
  ﺟﻤﻊ اوري ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺷﻮري و دﻣﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﻘﺎ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ارﺗﻤﻴﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ دﻣـﺎ 
 002اﻟـﻲ  021درﺟـﻪ و ﺷـﻮري  82اﻟـﻲ  02ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ دارد. ﺑﺎﻟﻎ  ﺷﺪن ارﺗﻤﻴﺎ در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ  
درﺟـﻪ  42ﻴـﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در دﻣـﺎي ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠـﻲ در ﻣـﻮرد آرﺗﻤ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻳﻮﺗﺎ، ﺑﺎﻟﻎ  ﺷﺪن  ارﺗﻤﻴـﺎ 
درﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ دﻣﺎﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ در دﻣﺎﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ روﻧﺪﺗﻮﻟﻴـﺪ  03در دﻣﺎي 
ﻳـﺪ ﺑـﺎ آﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻧﺴﻠﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﺎل  ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﻣﺜﻠﻲ ﺑ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺪه  زاﻳﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ، روﻧـﺪ 
اﻃﻼﻋـﺎت   ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ اداﻣﻪ داراﺳـﺖ.  ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ  ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﺷﻴﻔﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﺎل 
 ecallaW :nI 8191 ,nesneJدر دﺳـﺘﺮس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ)  8191زﻳﺴﺘﻲ ارﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ  ﺑﺰرگ ﻧﻤـﻚ آﻣﺮﻳﻜـﺎ از ﺳـﺎل 
ﺗـﻦ  0003در آن درﻳﺎﭼﻪ  4991ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪدر ﺳﺎل  0791(اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﺳﺎل 2002 ,nnywG
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٤
 
 وﻣﻴﻜـﺮ  03ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. در آن ﺳﺎل ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ ﺑـﻪ  047اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  5991ﺎل آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﺳ
درﺟـﻪ  1و ﻣﻘـﺪار ﻛـﻢ  دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮد. اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي آب از   sidiriv alleilanuDﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑـﺎ 
درﺻـﺪ، ﻏﻠﻈـﺖ  ﻓﺴـﻔﺮ  51  21/7درﺟﻪ در اﻧﺘﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري از  8ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  در اﺑﺘﺪاي زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
ﻨـﺪ. ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎده از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺪه  زاﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨ  002ﻛﻞ 
در اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﺎر روش ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺜﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﺑﻮد وﻟـﻲ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ زﻳـﺎد آرﺗﻤﻴـﺎ از 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، روﻧﺪ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه ﺗﻌـﺪاد ﺳﻴﺴـﺖ در ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﻪ 
ﺮﻳﻮر  و اﺑﺘـﺪاي ﻣﻬـﺮ آﻏـﺎز ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺳـﺎل ﻋﺪد رﺳﻴﺪ. ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺠﺎري در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ  ﻋﻤﻮﻣﺎ از آﺧﺮ ﺷ ـ 00662
ﺑـﺎﻻي ﻓﻴﺘـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛـﻢ ارﺗﻤﻴـﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﻮر، ﺑـﺎ دﻣـﺎي ﺑـﺎﻻي آب و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺴـﺒﺘﺎ  5991
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻴﺴﺖ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ در 
ﻟﺬا ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ زﻧﺪه  زاﻳﻲ ﻣﺠﺪد ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان در زﻣﺴﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ  اﺧﺘﻴﺎر آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮده و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺖ  زاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد. دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ در 
ﻋﺪد رﺳﻴﺪ   0036ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در اواﻳﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ در 5991ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ  6991ﺳﺎل 
% از اﻳﻦ  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ و اوﻟﻴﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳĤن ﺳﺎل را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ. در اواﺳﻂ ﻓـﺮوردﻳﻦ 83ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در درﻳﺎﭼﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ) زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﻨـﻮز ﻛـﻢ اﺳـﺖ( و ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳﻨﻜـﻪ 
ﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪازه  اﺳﺖ، ارﺗﻤﻴـﺎ  ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ از آﻧﻬـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻟـﺬا ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫ
ﺗﻜﺎﻣﻞ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان در آن ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ارﺗﻤﻴـﺎ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ 
ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ ارﺗﻤﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﺮگ  و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣـﻮاﺟﻬﻴﻢ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺗﻌـﺪاد 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﻔـﺮﻳﺦ  ﺳﻴﺴـﺖ در درﻳﺎﭼـﻪ  ﭘﺪﻳـﺪار   0003
ﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﻛﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ آرﺗﻤﻴـﺎ، ﻛـﻢ ﻛـﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ اﺟـﺎزه رﺷـﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺻﻞ از ﺳﻴﺴﺖ در اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﭘﺪﻳـﺪار ﺷـﺪﻧﺪ. در ﻃـﻲ ﻣـﺮداد و ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ) در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه( و ﻧﺴﻞ  ﺳﻮم ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺣﺎ
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي 
ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻮر، ﻓﻴﺘﻮ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ را ﭘﺲ راﻧﺪﻧـﺪ و 
واﺧﺮ ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﮔﺮﭼﻪ  ﺗﺴﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻟﺬا در ا
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪرد آرﺗﻤﻴﺎ  ﻧﻤﻲ ﺧﻮرﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟـﻮان ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ و 
ﺳﻴﺴـﺖ در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  00086ﺑﺎﻟﻎ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ در آن ﺳـﺎل ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎر اﻧﺪك ﺳﻴﺴـﺖ  6991درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺳﺎل  41ﺗﺎ  21/8ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺷﻮري در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮوه  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻤﮕـﺬاري 
ﻮاﻫﺪ  و در اواﺳﻂ  ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻟﺬا ﺷـﻤﺎر ﺑـﺎﻻي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ  دوم ارﺗﻤﻴﺎ ﺧ
ﺑـﺎ  7991ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺷـﺮوع ﺳـﺎل  0047ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺷﺪه اﺳﺖ. در آن ﺳﺎل ﻣﻴﺰان  ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺠﺎري آرﺗﻤﻴﺎ 
 ٩٤/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در  07402ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﻤﺎر ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻴﺴـﺖ، 
ﺗﻌـﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ) در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  0068ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اوﻟﻴﻦ ﻧﺴﻞ، 
زﻳﺎدي از اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان رﺳﻴﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ  ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﻪ 
ﺑﺎ ﺗﺨﻤﮕﺬاري و ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﻧﺴـﻞ ﺑﻌـﺪ ﺑﻮﺟﻮدآﻣـﺪ وﻟـﻲ ﻣﺸـﻜﻞ ﻋﺪد رد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ   0032
درﺻﺪ از ﻣﺎده ﻫـﺎ  53ﻏﺬاﻳﻴﺒﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻮان  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺗﻴﺮﻣﺎه آن ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ 
در %( ﺳﻴﺴـﺖ زاﻳـﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧـﺪ. 76درﺻﺪﺷﺎن زﻧﺪه زاﻳﻲ و ﺑﻘﻴﻪ) 33ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺟﻮان  ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ  11درﺻﺪ ﺑﻪ  31ﺗﻴﺮ ﻣﺎه، ﺷﻮري از 
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد در  008ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ 
ي ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺘﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮد. دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ
ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ  81در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در اب ﺑﻪ  در آن ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.  
ﺗـﻦ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪ. در ﺳـﺎل  0072از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ روﻧﺪ ﺑﻬﺮه  ﺑﺮداري از آرﺗﻤﻲ ﺑﻌـﺪ از ﺑﺪاﺷـﺖ 
ﺪﻟﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎ) ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﺑ 7991
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  ﻣﺼﺮف ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼـﻚ در ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀـﻮر 
ﺳـﻂ ﺳﻴﺴـﺖ در ﺳـﺎل آرﺗﻤﻴﺎي زﻳﺎد(، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ را ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﻌـﺪود ﻧﻤـﻮد. ﺗﻌـﺪاد ﻣﺘﻮ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛـﻪ در  4ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و اوﻟﻴﻦ ﻇﻬﻮر ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس در اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ در دﻣـﺎي  00411ﺑﺎ  8991
دﻣﺎي اب  7991ﻫﺰار در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. در ﺳﺎل 31( ﺑﺎ ﺷﻤﺎر ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 8991ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ) 
درﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد دﻣـﺎي  2ﻴﭽﮕﺎه دﻣﺎي زﻳﺮ ﻣﺘﺮ ﻫ 1درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮد ﻧﺸﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ در ﻋﻤﻖ 
درﺟﻪ ﺳـﺮدﺗﺮ از زﻣـﺎن ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  5ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻄﺌﻲ ﺗﺮ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﮔﺮم ﺷﺪ ﻟﺬا در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه دا  8991اب در ﺳﺎل 
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻠـﻮغ آرﺗﻤﻴـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒـﻞ ﺑـﻪ ﺗـﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻔﺘـﺪ و ﻟـﺬا در  4-6ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ 
ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻟﻐﻲ در ردﻳﺎﭼﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  در ان ﺳﺎل ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺪﻳﺪ اﻣﺪﻧـﺪ  8991ﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل اردﻳ
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻮان  و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﻣـﺎده ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ) ﺗﺨﻤﮕـﺬار ﻳـﺎ ﺳﻴﺴـﺖ زا( در 
ﺪ از ﻣﺎده ﻫﺎ زﻧﺪه زاﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ درﺻ 1ﺗﻨﻬﺎ  8991ﺑﻮد. درﺳﺎل  6991ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎل  8991و  7991ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻋﺪد ﺗﻨﺰل  41در آن زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ رد ﻫﺮ ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  03اﻳﻦ رﻗﻢ  7991در ﺳﺎل 
درﺻـﺪ در ﺧـﺮداد  9/3درﺻـﺪ ﺑـﻪ  11ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺷﻮري  3626ﻳﺎﻓﺖ. ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اب 
درﺻـﺪ ﻣـﺎده ﻫـﺎي ﺣﻤـﻞ ﻛﻨﻨـﺪه  03داد  ﺷﺮوع و در اﺑﺘﺪاي ﻣﻬـﺮ ﺑـﻴﺶ از ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ در اواﻳﻞ ﻣﺮ
ﺳﻴﺴﺖ رد ﻫﺮ ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻨـﻮز ﻛـﻢ ﺑـﻮده ﺑـﺎ ﺷـﺮوع   02ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ 
ﻫـﺰار در ﻣﺘـﺮ  91، و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 8991ﻫﺰار ﺳﻴﺴﺖ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  در ﺳﺎل  03ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از آرﺗﻤﻴﺎ )ﺷﻤﺎرش 
( ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮد ﺑـﻮدن دﻣـﺎي آب و  6991ﻫﺰار ﻋﺪد ﺳﻴﺴﺖ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل 56و  7991در ﺳﺎل  ﻣﻜﻌﺐ
  ﺗﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ.  0002ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻠﻮغ آرﺗﻤﻴﺎﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪود 
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ﺘﻒ ﻗـﺎﻳﻖ ﻫـﺎي ﺗﻨـﺪ رو، در ان ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺮاي ردﻳﺎﺑﻲ رﮔﻪ ﻫـﺎي ﺳﻴﺴ ـ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رادﻳﻮﻳﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻳﺪ در ﺷﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ از  SPGاﺳﺘﻔﺎده از رادار، 
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ  ﺧﺼﻮص ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻫﻤـﻪ اﻳﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
و آرﺗﻤﻴـﺎ از ردﻳﺎﭼـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﻣـﺪل ﻛـﺮدن  رﻳﺎﺿـﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ
ﻋﺪد ﺳﻴﺴﺖ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ(  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و  22ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ در درﻳﺎﭼﻪ) ﻣﻌﺎدل  522ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺪد 
ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان، اﺟﺎزه ﺻﻴﺪ 
                          ر و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮداﺷﺖ روﻧﺪ ﺑﻬﺮه  ﺑﺮداري ﻣﺘﻮﻗﻒ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد.     اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎد
 ;7791  gnipnaim gnehZدر اﻳـﺮان ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن )  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎﻳﺸـﺎن 
از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي  (، 3391 ,alletS ;9591 ,htepgdeH ;7691 ,nworB & eloC ;1002 ,.la te ggelC ;8891 ,.la te newoB
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻛـﺎﻣﻼ ﺧﺸـﻚ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺑـﺎ آب ﻓـﻮق 
اﺷﺒﺎع ﻧﻤﻜﻲ اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ داده اﻧﺪ. در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﭘـﺮ آب ﺷـﺪن، ﺳﻴﺴـﺖ ﻫـﺎ 
ﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﻣﺠﺪدا اﺣﻴ
زﻧﺪﮔﻲ داده و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺖ ﮔـﺬاري ﻧﻤـﻮده ﺗـﺎ ﻧﺴـﻞ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي دوره ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﺟﻨﺴـﻲ ﺑـﺮاي  آﺑﮕﻴﺮي ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎﻳﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺮزا ﻫﺮ ﺳﺎل در آﺑﮕﻴـﺮ ﻫـﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار و ﺣﺘـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﻛﻪ از ﺑﻌﺪ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. از ﻣﺠﻤـﻮع ﻫﺎي ﺷﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ 
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ  آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑـﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫـﺎي ﺑﻜﺮزاﻳـﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨﺸـﺎ آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي 
 ,semyzollAﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﺷﺮﻗﻲ دارﻧﺪ  ﺑﺴﻴﺎرﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ) 
 AND tm ro / dna sAND cihpromyloP deifilpma ylmodnaR ,PLFA smsihpromyloP htgneL tnemgarF deifilpmA
( ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﺪﺳﺖ داد ﻛﻪ ﺑﻜﺮزا ﻫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ sisylana msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtser
 ;3891 ,sioborG-uerbA & romdraeBﺧـﻂ ﻓﻴﻠـﻮژﻧﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻮي ارﺗﻤﻴـﺎ اروﻣﻴﺎﻧ ـﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) 
  (.  2002 ,.la te soluopoztabA ;7991 ,.la te sidillyhpotnairT
ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ  ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺑﻜـﺮزا در  در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ،  
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ  ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑـﺎ 
ﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻜﺮزا دارد. ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧـﺮ ﻫـﺎي ﻧـﺎدر در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺳ ـ
 & enworBﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و ﻳـﺎ ﻋـﺪم ﻧﻘـﺶ زﻳﺴـﺘﻲ آﻧﻬـﺎ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ ) 
درﺻﺪ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه   0/51-1/2(.  اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﻧﺎدر  داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺣﺪود 1991 ,newoB
ﺑﻮاﻗﻊ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌـﺪي ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ.وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ در زﻣﺎن ﻫﺎي  ﻗﺒﻞ  
 ١٥/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻜﺮزا  ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
  اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻠﻮص ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻚ  ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  
  داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -4-1
رﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ  ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻛﭙﺴﻮل و ﻃﺒﻴﻌﺘـﺎ اﻧـﺪازه ددو ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻜﺮزا  آرﺗﻤﻴﺎ
، 574/4±83/8 و از آن ارﺗﻤﻴـﺎ ﺑﻜـﺮزا   925/7±8/ 2ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﺳﺖ. ﻃﻮل ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴـﺎ دو ﺟﻨﺴـﻲ 
و ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺪون   842/5±91/3و 942/8±7/3ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﻮﻧﻪ دوﺟﻨﺴﻲ و ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻜﺮزا 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در   در ﺳﻮﻳﻪ  ﺑﻜﺮزا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ.  632/4±12/2در ﮔﻮﻧﻪ  دوﺟﻨﺴﻲ و  812/4±22/2ﻛﭙﺴﻮل 
ﻣﻴﻜـﺮو ﻣﺘـﺮ، ﺑـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻧـﺪازه   582/4ﺗـﺎ  342/2داﻣﻨـﻪ اﻧـﺪازه ﺳﻴﺴـﺖ از ( 2931اﻳﺮان ) ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ي آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎي اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴـﻪ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ اﻧـﺪازه ﺳﻴﺴـﺖ در آرﺗﻤﻴـﺎ ﺑﻜـﺮزا آﺑﮕﻴـﺮ ﺳﻴﺴﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
) ﺳـﻮﻳﻪ  ﺗـﻚ ﺟﻨﺴـﻲ آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي اﻃـﺮاف درﻳﺎﭼـﻪ اروﻣﻴـﻪ( ﺗـﺎ  554/5ورﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
داده ﻫـﺎي  . ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ ) در ﺟﻤﻌﻴﺖ  از اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه اﺳﻼﻣﻲ درون درﻳﺎﭼـﻪ اروﻣﻴـﻪ( ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  925/8
 ;9891 ,.la te soluopoztabA ;0891 ,soolegroS & ekceahnaV ;0891 ,tamA ;5691 ,onitsogA'Dﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕـﺮ ) 
ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ از وﻳﮋﮔـﻲ  (  7991 ,soolegroS ;3991 ,.la te sidillyhpotnairT
ﻧﺘﻴﻚ و ذاﺗﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ اﻧﺪازه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ژﻫﺎي 
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻨﺸـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرآﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي درﺳﺖ  ﻛﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
( و ﻣـﻲ 6002 ,.la te soluopoztabA ;7991 ,soolegroSﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺑﻮد. از ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﺬاي در دﺳـﺘﺮس در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﻳﺎﭼـﻪ ﺑﺴـﺘﮕﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ  روي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﻧﺪازه درون ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﺎي ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ  در 
ﻧـﺪازه، (. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺎﻳﻴـﺪ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي ا 0891 ,soolegroS & ekceahnaVﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ) 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداري ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻻزم اﺳﺖ. اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ  و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ 
از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه در دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺖ، ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴـﺎ 
ﻣﻴﻜـﺮو ﻣﺘـﺮ و ﺑـﺮاي  ﺳـﻮﻳﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﺰرگ ﻧﻤـﻚ  422/7-822/7ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺣـﺪود 
ﻣﻴﻜـﺮو ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  832/2آرژاﻧﺘـﻴﻦ    silimisrep.Aﻣﻴﻜـﺮو ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ ﺑـﺮاي  442/2-252/5
( ﻣﻲ 7891 ,.la te reallaB naV ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ ) 532/4-852/8ﺗﻮﻧﺲ   anilas .A(، ﺑﺮاي 0891 ,soolegroS & ekceahnaV)
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ  ﻣـﻲ  323-633) ﺑـﺎ اﻧـﺪازه   anaitebit.Aﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ از  anaimru .Aد اﻧـﺪازه ﺳﻴﺴـﺖﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮ
  (. 8991 ,.la te soluopoztabAﺑﺎﺷﺪ)
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٥
 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺷـﻨﺎوري ﺳﻴﺴـﺖ  ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد،  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻮرﻳﻮن
دارد ﻛﻪ ﺧﻮد  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﺷﻮري  اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓـﺮو رﻓـﺘﻦ  
ﺣﺘﻲ در ﺷﻮر ﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻ دارد اﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﻨﺎوري  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻮرﻳﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﻻﻳﻪ آﻟﻮﺋـﻮﻻر 
( ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده از 2831ﺑﺎﺷﺪ و اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻮﺳـﻂ رﺳـﺘﻤﻠﻮ ) ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﻲ ﺷﻨﺎوري ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺸﻦ آﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺎزك ﺑﻮدن ﻻﻳﻪ آﻟﻮﺋﻮﻻر و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳـﻪ ﻓﻴﺒـﺮوز در ﺳﻴﺴـﺖ درﻳﺎﭼـﻪ 
ﻏﺸـﺎ (.  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 6002 ,.la te soluopoztabAاروﻣﻴﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
ﺳﻴﺴﺖ و ﻣﻴﺰان آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺳﻴﺲ ﺳـﺪﻳﻢ دودﻳﺴـﻴﻞ ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﭘـﻮﻟﻲ آﻛﺮﻳﻼﻣﻴـﺪ، ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ 
  (. 7991 ,.la te soluopoztabA ;4991 ,.la te sidillyhpatnairtرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ دارد )آﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻜﺪﺳﺖ  ﺳﻴﺴﺖ 
   
  آرﺗﻤﻴﺎ  و ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ - ۴-٢
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻧﺎدري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗـﺪرت ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﻮري آب دارد. دﻟﻴـﻞ آن آرﺗﻤﻴﺎ از ﺑﻲ 
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ دﻓﻊ ﻧﻤﻚ اﺿـﺎﻓﻲ، ﻣﻘـﺪار ﻧﻤـﻚ ﺑـﺪن ﺧـﻮد را ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﻪ ﻣـﻲ دارد. آرﺗﻤﻴـﺎ 
. (1831، ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ،  5991 ,.la te snevaL)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ زﻧـﺪﮔﻲ ﻛﻨـﺪ  54-022ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري 
( 6731)ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ و ﺣﺴـﻴﻦ ﭘـﻮر، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ  022و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  54ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘـﺎﺋﻴﻦ و ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در اﻳـﻦ  03ﺗﺎ  02ﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮد آرﺗﻤﻴﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.
درﺟ ــﻪ  04اﻟ ــﻲ  2ﻣ ــﻮرد ﻫ ــﻢ ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺣﺮارﺗﻬ ــﺎي ﭘ ــﺎﺋﻴﻦ ﺗ ــﺮ و ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤ ــﺪوده ﻓ ــﻮق را ﺗﺤﻤ ــﻞ ﻧﻤﺎﻳ ــﺪ ) 
آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮاﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑـﻮده و در . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (1831، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  5991 ,.la te snevaL)ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ذرات رﻳﺰ ﮔﻴﺎﻫـﺎن و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آب ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. 
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬـﻢ  05اﻟﻲ  1ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ذره اي ﻛﻪ اﻧﺪازه آن در ﻣﺤﺪوده 
 ﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در آب ﺣﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ذرات ﺟﺎﻣ
 ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻧﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ اﺻـﻠﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد : 
 :nI)اﻧﺘﻘﺎل ﻏﺬاي ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه ﺑـﻪ دﻫـﺎن  -ﺟﻤﻊ آوري ﻏﺬا از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ.ج -ب  اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي. -اﻟﻒ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ورﺷﻮ ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺣﺘﻲ .(5991 ,.la te snevaL
اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر اﺟﺰاء ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺪن ﺧﻮدش را ﻛﻪ در آب رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در روي آن ﻣـﻮرد 
م ﻧـﺎودان ﺗﻐﺬﻳـﻪ .اﻋﻀﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي آرﺗﻤﻴﺎ ﺷﻴﺎري را در وﺳﻂ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺎ(5991 ,.la te snevaL :nI)ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  3. واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺎﺷﻴﻪ داراي رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮل (1831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪك ﺑﻴﻦ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. آرﺗﻤﻴﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﺑـﺎ ﺣﺮﻛـﺖ 
ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ  ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از  ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن آب،
 ٣٥/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﺎودان ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﻜﺪ. ذرات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺧﻼل ﻋﺒﻮر از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣـﻲ ﭼﺴـﺒﻨﺪ. رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺟﻠـﻮﻳﻲ 
 ﺑـﺪﻳﻦ  و ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻋﻘﺒـﻲ  ﻫـﺎي  رﺷـﺘﻪ  از ﻛـﺮدن  ﺷـﺎﻧﻪ  ﺑﺼﻮرت -ﻣﻴﻜﺮون 05 اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ –ذرات ﻏﺬاﻳﻲ را 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺮاﺣـﻞ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ دﻫﺎن ﺑﻄﺮف ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺷـﻮري اﺑﺘﺪاي زﻳﺴﺖ ارﺗﻤﻴﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺘﻪ  ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ زي ﺗﻮده  ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻘﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧـﺪ. 
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  352ﺳـﺎل ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  رﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد د 071ﺣﺪود  8731ﺳﺎل  ﻛﻪ در آب درﻳﺎﭼﻪ
زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ  ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺳـﻲ ﺷـﻲ (ﻛﻪ اﺧﺘﻼف 052-852)داﻣﻨﻪ 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) در ﺑﻬـﺎر(ﮔﺰارش ﺷـﺪ. دﻣـﺎي آب ﺑـﺎ  15) در ﭘـﺎﻳﻴﺰ(و  ﺣـﺪاﻗﻞ   512ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  831دﻳﺴﻚ 
ﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ، در ادر ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻧﻮﺳـﺎن  ﻧﺸـﺎن داد.  31.22) در زﻣﺴﺘﺎن( ﺗـﺎ 6درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ از  51ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ  ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ، اﻳﺴﺘﮕﺎه 21ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آرﺗﻤﻴﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در 
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴـﺎ ﻛـﻪ  4731ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎل  63. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮون  001ﭼﺸﻤﻪ  
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻛﻠﻴـﺪ . ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﻳﻚ ﻛﻪ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪه 
ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
 0001 ﺳﻴﺴـﺖ  ﺑـﻮده ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  5102و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان، ﺑﺎ  657در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان، 
ﮔـﺮم در ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و  0/7ﻗﻞ وزن ﺗﺮ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در زﻣﺴـﺘﺎن ﺣﺪا ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد در
) 2/64ﺷـﻤﺎر ﻣﺮاﺣـﻞ ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻻﻧﻪ . ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 01/8ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ 
در  0/50) ﺣـﺪاﻗﻞ  0/66ﻧﻪ و ﺷﻤﺎر ﺟﻮان آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﻻ  9/ 22و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺑﻬﺎر  0/30ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﺴﺘﺎن 
در ﺑﻬﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  1/61زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
دادﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﻐﻴﻴﺮ 
و ﻫﻤﻜـﺎران  aramaC(از اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ،  و 5991و ﻫﻤﻜـﺎران)  tamA( و 0891) tamA. ﻣـﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻗﺒـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﺎﻓـﺖ
در ﻣﻮرد آرﺗﻤﻴﺎ ،  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻳﻜﺴـﺎﻟﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺟﻤﻌﻴـﺖ آرﺗﻤﻴـﺎ در . (ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ7891)
. دو ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴـﺖ آرﺗﻤﻴـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬارﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪزﻣﺴﺘﺎن ﻛﻼً ﺳﻴﺴﺖ 
ﻣـﺮگ  ،ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣـﺎ  داد ﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﻧﻮ ودرﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑـﺰرگ  4وﻣﻴﺮدر ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ 
داده ﻧﺸـﺎن   & noosreP )0891(soolegroSﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ در  (.7891,zneLﻧﻤﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ و ﻣﻮﻧـﻮ داراي ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻛـﻢ ﺷـﻮري ﺑـﻮده و ﻟـﺬا ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤـﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﺷﺪ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺨﻴـﺮ و ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﺷـﻮري،  ،ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ دارد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ
درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮاﺳﻤﻴﺮ در ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ، ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺗﻤﺎم ﻃـﻮل آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود. در  
 hsivaG(. در درﻳﺎﭼـﻪ )5991 ,.la te snevaL ﻟﺬا ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردوﺟﻮد دارد ﺳﺎل 
در ﺑﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در درﻳﺎﭼـﻪ  ،آرﺗﻤﻴﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ahkbas
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤٥
 
 .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖahkbas  hsivaG ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻴﺖ و ﻟﻲﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ وﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ اروﻣﻴﻪ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻧﺎﺷﻲ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ و ﻣﻮﻧﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺎﻻ ﻣدرﻳﺎﭼﻪ ﻧﻈﻴﺮ  ﻲدر درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳ ي آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ
درﺻـﺪ و درﺑـﺎزوي ﺷـﻤﺎﻟﻲ  21ﺣـﺪود  از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺷﻮري اﺳﺖ، ﺷﻮري در ﺑﺎزوي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ،  6( ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دوره 5991و ﻫﻤﻜﺎران) zciwilG(.  5991 ,.la te snevaL :nIدرﺻﺪ اﺳﺖ) 33ﺣﺪود 
 531-241ﺑﻴﻦ  4991-5991ﺎﻧﺎت ﺷﻮري در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻮﺳ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻗﺴﻤﺖ درﻫﺰار  041ﺷﻮري را ﺣﺪود 
ﺑﺮاﺣﺘـﻲ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ، ﻗﺴﻤﺖ درﻫﺰار ﺑﻮد 06-57ﻗﺴﻤﺖ درﻫﺰار و در ﻣﺠﺎورت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
(. 3002 ,nehpatS naVﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري را ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد )
ﺑﻨﺤﻮﻳﻜـﻪ در  ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺟﻮان ﺗﺒﺪﻳﻞ  يﻫﺎ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺪه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮسﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ از ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ و ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 
دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺗﻔـﺮﻳﺦ ﺷـﺪه و در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ آب، ﺑﺎﻋﺚ ﺗـﺎﺧﻴﺮ  01-21ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻃﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟـﻲ  )suorapivivovo(در ﺑﻠﻮغ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﺴﻞ اول ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه زاﻳﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷـﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴـﺪ  )suorapivo(ر ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬاريﺑﺎﻟﻐﻴﻴﻦ ﻧﺴﻞ دوم د
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  2/5-7ﻣﺜﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ(. ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮﻧﻮ ﺣﺪود
ﻋﺪد در  2-7ﺑﺎﻟﻐﻴﻴﻦ ﺣﺪود  (. ﺗﺮاﻛﻢ1002,.la te ggelCﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ) 5ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﺪت 
(. 7891 ,zneLﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ )  3/5ﭼﻮن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺟﻮﻻي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭼﺮاي ﺷﺪﻳﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑـﻪ ، ﻟﻴﺘﺮﺑﺮآورد ﺷﺪ
درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺘﻲ در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﺴﻞ اول ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑـﻪ 
اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ و ذﺧـﺎﻳﺮ  ،ﻤﻲ ﺷﻮدﻧﺪه زاﻳﻲ در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧو ز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﻴﻮه ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬاري 
ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  9ﺣﺪود  ﺧﺮداد ﻣﺎهﺗﺮاﻛﻢ آرﺗﻤﻴﺎ در   ،درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ . درﻣﻲ ﮔﺮددآرﺗﻤﻴﺎ 
ﺳﻴﺴـﺖ ﻧﺪ، ﻧﺴﻞ اول ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه زﻧﺪه زا ودر ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﻏـﺬا ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس وﺟﻮان ﺑﻮد
 (.1002 ,.la te ggelCاﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﻓﺮاواﻧﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ) ﻪ اﻧﺪ ﮔﺬاري ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘ
در ﺻـﺪ از 05ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ  1-2، آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  3731-5731دردرﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ،  6731 -داﻧﺸـﮕﺎه ﮔﻨـﺖ ﺑﻠﮋﻳـﻚ  ﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴـﺎ )ﭘﺮوژه ارزﻳﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻧﺴﻞ اول زﻧﺪه زاﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ
ﺣـﺮارت ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار در ﭼﺮﺧـﻪ  ،در ﻃﻮل ﺳﺎلاﻧﺪك،  (. دردرﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري 1831
از ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﻪ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺟﻤﻌﻴـﺖ آن زﻧﺪﮔﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮارت و ﺳﺮد ﺷﺪن آب درﻳﺎﭼـﻪ ، ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺷﻮري ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ زاد آوري در آرﺗﻤﻴـﺎ  ، از ﻃﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺘﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴ
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  زﻧﺪه زاﻳﻲ و ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. -ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﺗﺨﻤﮕﺬاري
اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﺑـﻪ  اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﺴـﺎﻋﺪ  : زﻧﺪه زاﻳﻲ -روش ﺗﺨﻤﮕﺬاري -اﻟﻒ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آرﺗﻤﻴﺎ زﻣﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺜـﻞ ﻣﻴـﺰان 
ﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺷﺪ ﻻروﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. در اﻳـﻦ روش 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي را ﺷﺮوع و ﺑﺎ  ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده ﻗﻼﺑﻬﺎي ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ و ﺳﻴﻨﻪ، درﺳﺖ از ﺑـﺎﻻي 
ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻤﺪان در ﺑﺪن آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده ﻗﻔﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮاري ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ 
ﻋﺖ در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺳﺎ
 آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ ﺑﺎ ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺧﻮد، ﻳﻜﻲ از ﭘﻨﻴﺲ ﻫﺎ را وارد روزﻧﻪ رﺣﻤﻲ و اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. 
ﻬـﺎ ﭘـﺲ از ﺑـﺎرور ﺷـﺪن وارد ﻛﻴﺴـﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح در دورن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﺨﻤﻜ
ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و رﺷﺪ ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎ در درون ﻏﺸـﺎء ﺟﻨﻴﻨـﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در درون ﻣـﺎﻳﻊ داﺧـﻞ ﻛﻴﺴـﻪ 
ﺗﺨﻤﺪان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ از روزﻧﻪ رﺣﻤﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺮوج ﻫﺮ ﻻرو از روزﻧﻪ رﺣﻤﻲ ﺑـﺎ 
ر واﻗﻊ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ و اﻧﻘﺒﺎض رﺣﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺧـﺮوج ﻻرو از رﺣـﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻳﻊ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. د
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻜﻬﺎ، ﺗﻨﺶ اﻛﺴﻴﮋن، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮادﻏـﺬاﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات  : روش ﺗﺨﻤﮕﺬاري -ب
(. در اﻳـﻦ روش ﻋﻤـﻞ ﺟﻔﺘﮕﻴـﺮي 1درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻏﻴﺮه، آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎرور ﺷـﺪن در ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺨﻤـﻚ ﺑـﺮ وارد ﻛﻴﺴـﻪ ﻫـﺎي  ﺑﻬﻤﺎن روش
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳـﺘﺮوﻻ رﺷـﺪ 
وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ دﻳـﺎﭘﻮز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح ﻋﻠﻤـﻲ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺪد ﭘﻮﺳﺘﻪ اي ﻏﻼف ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻨﺎم ﻛﻮرﻳﻮن روي ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺣﺎﺻـﻞ 
روي آب ﺷـﻨﺎور ﻣـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ و  ﺳﻴﺴﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده در آب رﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً 
  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد ﺑﻄﺮف ﺳﺎﺣﻞ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ:ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪل 
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻮاﻣﻞ  ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖرا ﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑ
ﻟﺬا ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻛـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻛﻤﭙﻠﻜﺴـﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  .دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﺑـﺪاﻧﻬﺎ اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺼـﻮرت ﻣﺴـﺘﺘﺮ  ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﻳﻦ ﺑﻮده و  ﺻﻮرت آﺷﻜﺎرﻪ ﺑ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎاﺳﺖ 
ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﺪل ﺗﻮﻟﻴـﺪ  اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ  .ﺑﺎﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٥
 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﻤﺒـﻮد ﻣـﻮاد  .درﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 001ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺜﻠﻲ از زﻧﺪه زاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻮري ﺑﺎﻻ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺷ
 ,.la te elociN ;5991 ,.la te snevaL 0831اﺣﻤـﺪي و ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ،  ،1831ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺪه زاﻳﻲ ﻳﺎد ﺷـﺪه  اﻧﺪ)ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ، 
ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري، ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺎﻫﺶ اﻣﻜـﺎم (.  1002 ,.la te ggelC ;8891 ,.la te newoB ;4591 ,notniH ;7891
ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
 ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از زﻧﺪه زاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻧﻬﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﺗﺎﺛﻴﺮ  -4-4
)ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺷﻮري  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﻧﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ   ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺪه زاﻳـﻲ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺖ ﮔـﺬاري ﺑﻴـﺎن ﮔـﺮدد. 
. در اﻏﻠـﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ  aihsztiNو alleilanuDﻫـﺎي  ﺑﻨﺎم aecahporolicaBو  aecahporolhCﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دو ﺟﻨﺲ از دو رده 
در ﺑﻬﺎر ﺑﺨﺼـﻮص  ﺟﻨﺲﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  alleilanuD، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧـﻲ ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻫﺰار  ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ 13دراواﺧﺮ اردﺑﻴﻬﺸﺖ و اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود 
، در ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  زﻣﺴـﺘﺎن و ﺳـﭙﺲ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  . ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖرا 
اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮕﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳـﻴﺪ)رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ(ﻛـﻪ اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺿﻤﻦ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و 
ار ﺑـﻮده ودر ازﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﺮ ﺧـﻮرد  aihsztiNﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ وﻟـﻲ ﺟـﻨﺲ 
در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺪﻛﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد اوﻟﻴﻦ  ﮕﺮدﻳﺪ.ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ
ﮔﻮﻧـﻪ  21( ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 1731ﮔﺰارش دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي رﻳﺎﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 ,sucocohcenyS ,airotallicsO ,aybgnyL, succocoorhC ,aneabanA ,sitsycanAﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺑﺸـﺮح ذﻳـﻞ ﺷـﺪ : 
. در ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮ در amortsonoM,sumsedortsiknA ,anirodnaP ,alleilanuD ,aihcsztiN ,alucivaN ,arohpmA
ﻫﺰار ﺳـﻠﻮل در  003ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن و  3ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  alleilanuDﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  4731-5731ﺳﺎل   
(.  ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ 6731ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷﺪ)ﺣﺴـﻨﻲ،  ،airotalicsO,allebmyC ,alletolcyc ,aihcsztiN ,alucivaNﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴ ـ
ﻣـﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻧـﮓ آب درﻳﺎﭼـﻪ اروﻣﻴـﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮددر ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه   alleilanuDﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
( ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﻓـﻮق را در 6731ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ )اﻳﻦ رﺧﺪاد دراﻛﺜﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر دﻧﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﺮدد.
 5991اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دردرﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ درﺳـﺎل  ﻣﻲ داﻧﺪ.درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و ﺷﻮك ﺣﺎﺻﻠﻪ 
ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺷـﻮﻛﻬﺎي وارده ﺑـﻪ  alleilanuDﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺜﻞ 
 . ( )5991 ,.la te snevaLﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ در ﺷـﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﻔـﻆ وﺗﺜﺒﻴـﺖ  وﻛﻨﻨـﺪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ 
ﻣﺘﻔﺎوت  ،درﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورودي ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ اﺳﺖ  دارﻧﺪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻧﻮ و ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮوﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻪ ﺑﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ٧٥/ﺑﺮﺁورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  
 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻌﻀـﻲ از اﺳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺣﺎﻛﻢ وﻛﻴﻔﻴﺖ ورودﻳﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ
وﺑـﺎ ﺑﻌﻀـﻲ از درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺰرگ ( 5991 ,.la te snevaL  1831)ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ،  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ داﺷﺘﻪ
ري  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨـﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﻤﻚ و ﻣﻮﻧﻮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮ
. ﺷﻮري ﻧﻴﺴﺖاﻧﺠﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺘﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺣﺘﻲ 
ﺗﻨـﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ و  ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري،  رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﺘـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ، ﻣﻮﺛﺮ در از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
-081ﻧﺸـﺎن داد ﺷـﻮري ﺣـﺪود  1731 -5731ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﻮري در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  .ﺮاواﻧـﻲ آن ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪﻓ
ﻛـﻪ  ( 1831در ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  6731داﻧﺸﮕﺎه  ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﻳﻚ   -)ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار531
-08ﻛﻪ در ﺳـﺎل  ﻧﺤﻮيﻪ ﻪ ﺑﺷﻮري روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘ ،ﻫﺎ وﻛﺎﻫﺶ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ
ﻗﺴـﻤﺖ    052ﺷـﻮري ﺑـﻴﻦ  1831-0831در ﺳـﺎﻟﻬﺎي   .ه اﺳـﺖ ﻗﺴﻤﺖ درﻫﺰار ﺑﻮد 442-062روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ  97
(. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺣﺎﻛﻢ، ﺑـﺮ 2831، ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد)ﺣﺴﻨﻲ 062درﻫﺰارﺗﺎ
اﻳﻦ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ. ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ آن دارد ، 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.   در ﻣـﻮرد ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
د، ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﺎ ﺑﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ آرﺗﻤﻴﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜـﻮس دار  آرﺗﻤﻴﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴـﻪ ﻧﻴـﺰ 7891,zneLاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ آرﺗﻤﻴﺎ از ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ آرﺗﻤﻴـﺎ دراواﺧـﺮ ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر وﻛـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ، ﺣـﺪاﻗﻞ 
و ﻧﻤـﻮدار ﻫـﺎي 51،41در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻧﻤـﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ و درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﻮﻧـﻮ  ﻧﻈﻴﺮ (. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ در اﻏﻠﺐ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎرﺷﻮردﻧﻴﺎ8-01
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اي ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎل (. 5991 ,.la te snevaL ;1002 ,.la te ggelCﺳﺎﻳﺮدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد) و
در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.( 2831ﺣﺴﻨﻲ) ﺗﻮﺳﻂ  5731-4731
 .ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﻮد   .ps alleilanuDﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺻﺮﻓﺎً 
و  ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ رﻳـﺎﺣﻲ )داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ (  6731ﺗـﺎ  0731ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در درﻳﺎﭼﻪ در ﻃﻲ
ﺟـﻨﺲ ﺑـﻪ دو ﺟـﻨﺲ اﺳـﺖ و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ از  7-6اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨـﻮع از   (2831) ﺣﺴﻨﻲ
 ﻫﺰار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ، اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻛﻠﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒـﺎت  65ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻪ  3ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺗﻨـﻮع و ﻓﺮاواﻧـﻲ  ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺷﻮري و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي 
ﺑﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در درﻳﺎﭼﻪ اي ﻧﻈﻴﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺰوﺗﺮوف ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
(. درﺿـﻤﻦ ﺑـﺪﻟﻴﻞ 5991 ,.la te snevaLﺎر اﻧـﺪك ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ) ﻴﺑﺴ ـ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ 
 081ﺳﺎل اﺧﻴﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺷﻮري در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷـﻮري از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  5-6ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ 
رﺳـﻴﺪ . اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺎﻫﺶ  1831ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﺳﺎل  852ﺑﻪ  5731ﻗﺴﻤﺖ درﻫﺰار در ﺳﺎل 
ورودي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي داﻳﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارﺗﻲ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﭼﻨـﺪان ﻣﺤﺴـﻮس 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٥
 
ﺑـﺮ زاد آوري آرﺗﻤﻴـﺎ  ﻲ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﻮده و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮاي زاد آوري آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺮرﺳـﻲ      آن ﻣﻲ ﺷﻮد. دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ
ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از زادآوري اﻧﺪك آرﺗﻤﻴﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻮع و ﺷﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ 
 ﻣﻮﺟـﻮد در  و ﺗﻌـﺪاد ﺳﻴﺴـﺖ  ﻧﺪدرﺻﺪ از آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬار 89ﺳﺨﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺶ از 
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  4731 -6731. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪكﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ 
دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﻴﻮه زادآوري ، ﺗﻌﺪاد زادآوري )ﺑﺰرﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در درﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﺰرگ ﻧﻤـﻚ ﺑـﻴﺶ 
ﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ وﻟـﻴﻜﻦ در درﻳﺎﭼـﻪ اروﻣﻴـﻪ در درﺻﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺼﻞ زاد آوري ﺑﻄﺮﻳﻖ زﻧﺪه زاﻳﻲ ﺗﻮ 09از
درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ زﻧﺪه زاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻮري ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮ ﺗﻨـﻮع ﻓﺮاواﻧـﻲ  04ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ در ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ از ﺗﻨـﻮع آﻧﻬـﺎ 
  .ﺷﻮدو ذﺧﺎﻳﺮ آن دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻲ ﺷﺪه ﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻣﻲ دﻫﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دردرﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ، ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ
. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر واﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎ، ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪآرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺴﺖ ودر ﻛﻞ دوره ﺳﺮﻣﺎ،اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺪاوم 
 05ﺳﻴﺴﺖ ﺷﺮوع و درﺻﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ و اوﻟﻴﻦ زادآوري درﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻟﻲ ﻓﻘـﻂ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺪﻳﺪي   اﺳﺖزاﻳﻲ  ﺑﺎ روش زﻧﺪه از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ اول  آن درﺻﺪ 
ودر  هﻛﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ آرﺗﻤﻴـﺎ را دﭼـﺎر ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ﻧﻤـﻮد ه اﺳﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ، زﻧﺪه وﻏﻴﺮ زﻧﺪه از ﻋﻢا ، در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
اﺧﻴـﺮ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﺪ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ  ي(در ﺳـﺎﻟﻬﺎ 1831ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ، )ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ  ، ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺰ ﺑﺼـﻮرت درﺻـﺪ زادآوري در ﻧﺴـﻞ اول ﻧﻴ ـ 89ﻣﻴﺰان زاد آوري ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﻴﺶ از  ، درﻳﺎﭼﻪ
  (. 1831ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ،
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ -5
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﻮده  5102، ﺣﺪاﻗﻞ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ 657ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
ﮔﺮم در  0/30زﻣﺴﺘﺎن  ﻗﻞ وزن ﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺣﺪا ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0001 ﺳﻴﺴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ زي ﺗﻮده ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻴﺴﺖ . ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 9/22ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ 
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ   059دراﻧﺘﻬﺎي ﺑﻬﺎر،  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ درﺻﺪ
. ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ aihcsztiNو  alleilanuDﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﺟﻨﺲ از دو از دو
ﺑﻮده و  ﻣﺎه ﺑﻬﺎر ﺑﺨﺼﻮص دراواﺧﺮ اردﺑﻴﻬﺸﺖ و اواﻳﻞ ﺧﺮدادﻓﺼﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎي ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻟﻴﺘﺮ 13،alleilanuD
ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺣﺎوي ﺳﻴﺴﺖ در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ  59ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ  01ﺗﻦ زي ﺗﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  0762ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ  و  03ﺗﻦ ) 0072 درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎ
ﺗﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺪون  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ  762ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ و  3ﺑﺮداﺷﺖ، 
ﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ  ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺎن ﺑﺮدا
  ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ روﻧﺪ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺸﻲ، ﺳﺎﻟﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.  -
 ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ، ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ  ﮔﺮدد   YSMﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان  -
 آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮددر ﻛﻨﺎر ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  -
راه ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ وزارت  ﺟﻬﺎد  -
 ﻛﺸﺎورزي،  وزارت ﻧﻴﺮو و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدد.
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  ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿـﻮع آرﺗﻤﻴـﺎ در درﻳﺎﭼـﻪ اروﻣﻴـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اداﻣـﻪ روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺪﻟﻴﻞ 
( 4731-6731)ﺳﺎﻟﻬﺎي soolegroSﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﭘﺮوﻓﺴﻮر  ﻳﻚﮋآرﺗﻤﻴﺎي آن درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه  ﮔﻨﺖ ﺑﻠ
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ( در 0831اﻟـﻲ  9731ﺑﺎ ﻣﺸﺎورت ارزﺷـﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻘـﺪﻳﺮ آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﺣﺴـﻴﻦ ﻧﮕﺎرﺳـﺘﺎن )ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، اﺣﻤﺪي ، ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﻗﻠﻲ  رﺿﺎ ﻣﻬﻨﺪسآﻗﺎﻳﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
،ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﺮ ﺷﻌﺎع ﺣﺴـﻨﻲ زﺣﻤـﺎت زﻳـﺎدي را در ﻃـﻮل اﺟـﺮاي ﻣﺼﻄﻔﻲ زاده ﺑﻴﮋن ﮔﻨﺠﻲ، دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺎوش ﻣﻬﻨﺪس 
ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﻲ ﻛﺸـﻮر ﺷـﻴﻼﺗ ﻋﻠـﻮم  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  از   ﻧﻪ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﺮوژه ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎ
  از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط 
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﻣﺠﻠﻪ . 4831آذري ،ق.  
  .4و  3،ﺷﻤﺎره 24،دوره داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ 4731آق، ن: ﻧﻮري، ف.  
  آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ.
ﺮﻛﺰ . ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺮزا و دو ﺟﻨﺴﻲ در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣ 0831آق، ن.و ﻧﻮري ، ف.  
  ص. 08ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ.
. ﮔﺰارش ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ. داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه 6731اﺣﻤﺪي، م.ر و ﺑﻴﺎت، ت.  
  ﺗﻬﺮان. ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ. ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه. 
.ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﺑﻜﺮزا 0831اﺣﻤﺪي ، م. ر، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ م. . 
  ص.،021ﮕﻴﺮ ﻫﺎي اﻃﺮاف. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. آﺑ
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Abstract: 
Stock assessment of Urmia Lake Artemia between 2000-2001 revealed intense decreasing cysts and biomass 
compared the previous years.  Reducing annual rain falling from 32 to 18 cm in west Azarbayjan province 
lowered fresh water entrance from 4 billion m3 to 1.8 billion m3 to the lake as in 2001 the water volume reached 
to 6 billion m3. Decreasing more than 2 billion m3 water volume of the lake per year with increasing the 
evaporation rate and existence of 5 billion tons salt inside the lake increased water salinity from 17% (1999) to 
23.3% (2001) with max- min range of 250-258 ppt without any differences between the seasons. Mean 
transparency measured with Sechi disk was 138 cm (maximum 215 in Autumn and minimum 51 cm in Spring). 
Annual mean of water temperature 15 with fluctuation of 6 in winter to 22.13 in Autumn.  this study, Artemia 
(different life stages) and phytoplankton were sampled by planktonic net from 12 suit stations  which were 
selected from 36 sites  used in previous  Artemia stock assessment project done by Gent University, 1995. 
Phytoplankton sample identified and counted using identifying key and microscopic study. Results showed that 
in winter, the number of cysts per cubic meter 756 (minimum) and 2015 (maximum) in  Autumn, with annual 
mean of 1000.m-3. Minimum 0.7 g.m-3 biomass wet weight (without cysts) were obtain in winter while the 
maximum (9.22 g.m-3) was in spring. The numbers of different nauplii stages per cubic meter with range of 0.03 
in winter to 9.22 in spring( mean of 2.46) and juvenile stage per cubic meter were between 0.05 in winter to 1.16 
in spring( mean= 0.66). It's showed higher percentage of larval stages in spring toward to higher juvenile and 
adults stages in summer to mid-autumn. Only Dunaliella and Nitzschia were identified but Dunaliella was 
dominated ( 95% of total identified phytoplankton  with higher abundance, 31000 cells.L-1 in spring 
season(especially in May and June). Total biomass concluding cysts in studied year was 2700 tons( 30 tons cysts 
and 2670 tons other biomass which with 10% harvestable biomass,3 tons cysts and 267 tons other biomass could 
be harvested without any diverse effects on Artemia stock. Cysts and biomass were found more in central to 
southern part of the lake . The best  season for cysts harvesting were Autumn follow by Spring and for biomass 
harvest were Summer follow by Autumn. 
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